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(R) Soartea a fost nemiloasă şi crudă 
faţă de n e a m u l r o m â n e s c . Nu nu­
mai că ne-a împrăştiat în trei mari împă­
răţii şi-n câteva ţări mai mici, dar şi pe 
norocoşii cari au rămas în ţări româneşti, 
i-a împărţit în două tabere: în moldoveni 
şi munteni, cari, îndemnaţi de duhul cel 
rău, veacuri d'arândul s'au războit între 
dânşii. Pa rcă n'ar fi fost fraţi de acelaşi 
sânge, ci duşmani, pe viaţă şi moarte . . . 
Şoimenii viteji ai lui Ştefan ce! Mare, Dom­
nul Moldovei, pustiit-au deci, cu fier şi foc 
Ţara Muntenilor şi tot aşa: Matei Basarab, 
Mihai Viteazul şi aţâţi voivozi mari ai Mun­
teniei călcat-au năpraznic hotarele Moldo­
vei, încingând ţara în foc. Şi moartea ră­
mânea pretutindeni să însemneze urmele pe 
unde treceau armatele ţărilor surori. Vre­
mea de odihnă, pace şi frăţească înţelegere 
era mai rară decât sărbătorile împărăteşti . . . 
Măcar că şi moldovenii şi muntenii tră­
iau strânşi într'un cerc de vrăjmaşi. La 
miază-zi turcii, la miază-noapte şi răsărit 
polonii şi tătarii, la apus ungurii. Dar rar 
s'au ajutat unii pe alţii împotriva duşmani­
lor fireşti şi foarte des au cerut ajutorul 
străinului, pentrucă să învingă asupra fra­
telui. 
Urgia cerului, nu altceva! 
Abia înainte cu jumătate de veac s'a 
îndurat Dumnezeu de neamul românesc, 
trimiţându-i bărbaţi luminaţi, plini de vite­
jie şi mai presus de toate având inimă caldă, 
care n'a tresăltat decât pentru binele nea­
mului. Şi se făcu astfel în anul mântuirii 
1859 ziua 24 a lunei Ianuarie marea unire. 
Muntenia şi Moldova îşi aleseră un singur 
Domn, se proclamează o singură ţară: 
Principatele-unite ! 
»Să fim un singur trup, precum suntem un 
singur suflet, căci suntem toţi una, având o ori­
gina, un sânge, o patrie, o istorie, o credinţă, un 
Dumnezeu...* 
Aşa a zis încă în toamna anului 1857 
Mitropolitul Sofronie al Moldovei, când a 
deschis Adunarea obştească delà laşi. 
Dorinţa asta mare de a se uni, trăia de 
mai mulţi ani în sufletul fruntaşilor celor 
două ţări, dar erau cumplite piedecile ce 
se puneau în calea întrupării gândului înalt. 
După revoluţiunile delà 1848 sugrumate de 
muscali şi turci, fruntaşii celor două ţări au 
ajuns unii în temniţe, alţii surghiuniţi, de­
parte de ţară. Pe vremea aceasta uneltirile 
străine se ţineau şir în Moldova şi Munte­
nia, savârşindu-se toate nelegiuirile, blăstă-
măţiile şi neomeniile pentru a zădărnici 
planul unirei, pentru care marii patrioţi lu­
crau cu o râvnă uimitoare chiar în străină­
tate, bătând pela toate uşile şi căutând să 
scape ţara de epitropia înăbuşitoare a Au­
striei, a Rusiei şi Turciei, şi rost să facă, 
pentrucă să li-se dea ţărilor române cel 
puţin putinţa să spună ce vor, ce dorinţe 
au . . . Ceeace abia la 1857 s'a putut ajunge, 
când aleşii poporului se adunară în aşa zi­
sele Divanuri-adhoc, la Bucureşti şi Iaşi. 
In aceste Divanuri se spuse întâiaoară 
că românii vor unirea ţărilor surori, cari 
pe viitor să se numească România. 
Ce luptă s'a purtat, până să ajungă ace­
ste zile fericite de 7 şi 9 Octomvrie, numai 
aşa ne putem da seamă, dacă ne vom 
gândi la strădaniile fără margini, la sufe­
rinţele nespuse şi jertfele de tot felul ale 
celor din surghiun, ale marilor Brătianu, 
Ion şi Dumitru, Costache Rossetti, fraţii 
Oolescu, M. Cogălniceanu, Ioan Ghica, şi 
alţii, cari aveau nu numai să rupă iţele ce 
în străinătate se ţeseau dinadins pentru în­
câlcirea afacerilor celor două ţări, ci tot ei, 
marii surghiuniţi trebuiau să ţină cald su­
fletul în cei d'acasă, adesea desnădăjduiţi. 
In Octomvrie 1856 de pildă, Dumitru 
Brătianu scria (din Londra) celor d'acasă: 
»Nu vă descurajaţi, fraţii mei; piedecile ce în­
cercaţi trebuie să fie pentru voi un bold, care să 
vă împingă şi mai tare Ia lucru, la luptă. Nuve­
lele diplomatice sunt bune : Franţa ne susţine 
mai muit decât oricând, şi Engl tera, de nu spri-
gină Unirea — jeloasă hin í de Franţa — n'a 
făcut nici n'a scris nimic contra-i. Toţi îmi zic 
că, de ne vom arăia uniţi şi fermi în Princ pate 
şi de vom şti susţine în străinătate o agitaţie 
favorabilă unirii, Englitera ne va sprigini şi ea şi 
vom avea desigur Unirea...< 
In Ianuarie 1857 marele patriot aflase: 
»Zece mii d* turci au să ocupe Principatele, 
ca să menţie buna rînduială în timpul alegerilor*. 
Scrie, deci, celor d'acasă: 
»De vom suferî-o, această măsură va fi o 
îndrumare căiră o garnizoană permanentă, la 
care umblă să ajungă P o a r t a , cu spri-
FOIŢA ZIARULUI TRIBUNA 
Principesa Elena Caza. 
O sută una bubuituri de tun salută triumfător 
în zorii zilei de astăzi, sărbătoarea mare a celui 
mai însemnat eveniment din istoria ţării româ­
neşti, — unirea Principatelor. Este o jumă­
tate de secol de atunci. Ca şi azi, o zi ghie-
ţoasă şi rece, însă o zi de tremur şi teamă în 
frigurile nesiguranţei de ce va aduce ziua de 
mâine. Se fierbeau toţi pentru ideia unirii şi la 
Cameră în tumultul discuţiilor se luptă toată 
seama bărbaţilor mari ce voiau să aducă odată 
k îndeplinire visul ce-1 urmăreau zi cu zi. Afara 
în curtea Camerii poporul adunat în gloată 
aştepta nerăbdător sfârşitul discuţiilor ce nu mai 
luau capăt, când tînărul Vasile Boerescu într'o 
cuvântare ce a stors lacrămi din ochii consulilor 
străini, explică celor adunaţi că odată ce sunt 
uniţi asupra ideii de unire, — persoana se im­
pune delà sine: ea este Ctiza deoarece fiind 
Domn al Moldovei este şi singurul ce ar putea 
înlesni unirea definitivă. Şi Cuza fu ales şi Domn 
al Munteniei, adecă Domn al Principatelor unite 
in ziua de 24 Ianuarie 1859. Fu un entuziasm 
cum nu se mai văzuse delà revoluţia anului 
1848! O sută de mii de oameni ieşiră întru în­
tâmpinarea Domnului şi Domniţei Cuza la ba­
riera oraşului Bucureşti, şi delà opincă la domn 
toate inimile tresăriră în bucuria cea mai desă­
vârşită, căci după curn spusese C. A. Rossetti lui 
Ion Brătianu, într'o telegramă, dupăce cunoscuse 
pe Cuza: Domnul e sublim şi poporul fu 
dintr'odată cucerit de chipul blând şi bun al 
Domnului de fiinţa frumoasă, senină şi blajină a 
Domniţei. 
Şi dacă Domnul Cuza a fost o providenţă 
pentru poporul român, pentru ţăranii cari nu-1 pot 
uita niciodată, Domniţa Elena le-a fost îngerul 
de pază care a veghiat deapururi, asupra fericirii 
şi păcii lor. Soţie ideală, ei i-a fost dat sä fie cea 
mai bună mamă căci poporul tot, i-a fost copil 
unic. Fericită, s'a bucurat pentru mulţărnirile ce 
le-a putut aduce totdeauna semenilor săi, căci ea 
nu a putut lega de sine niciodată noţiunea dom­
niei şi a supusului, le-a şters lacrămile, le-a uşurat 
poverile şi suferinţele, le-a alinat durerile, mân-
găindu-i şi ajutându-i cu tot sufletul cu toate pu­
terile în obidă. Şi când lovită greu, a trebuit să 
urce Calvarul, ea a plecat capul şi nu a mur­
murat, ci s'a rugat şi a iertat. 
A încins hlamida şi a coborît tronul ca un 
înger biruit, şi a plecat înainte ocrotindu-şi iubi­
toare singurul suflet ce-i mai rămăsese în pază, 
soţul doborît. Şi când şi el îi fu răpit de voia 
destinului crud ce o lăsa singură în haosul mul­
ţime! unde nu mai avea chiemare, ea se furişă în­
durerată într'un colţ de lume, între munţi, la 
Piatra, în judeţul Neamţ, unde trăieşte azi, ne­
ştiută de nimeni dar nu uitată de toţi cei umiliţi 
pe care îi ajută şi-i sprijină mereu cu marea ei 
bunătate ! 
Născută la 1825, domnişoara Elena Rossetti, 
fiica postelnicului lordache Rossetti delà Soleşti, 
se mărita cu Alexandru Cuza, fiiul vornicului 
Cuza, tînăr de abia întors delà studii din Paris, 
în trat pe atunci ca membru judecător în judeţul 
Covurlui. 
In timpul revoluţiei delà 1848 în Moldova, 
Cuza care era şi ei printre revoluţionari, fu prins 
de emisarii domnului Mihaiu Stürza, legat cobză, 
împreună cu mai mulţi tovarăşi de-ai lui şi dus 
într'o cazarmă, unde fu atât de crunt bătut, — el 
viitorul Domn, — încât capătă la picior o rană 
mare de pe urma căreia suferi multă vreme. El a 
suferit toate durerile poporului şi poate de aceea 
1-a şi înţeles atât de bine şi 1-a ajutat totdeauna 
din toată inima. Trimis împreună .cu alţi rezvră-
tiţi la arestul din Galaţi de unde urma să fie 
porniţi în surghiun la Macin, viitorul Domn se 
află în mare pericol. Dar credincioasa soţie ră­
mase la Soleşti cu groaza şi durerea în suflet, 
alergă în hodorogiturile unei mizerabile căruţe de 
poştă până la Galaţi şi prin protecţia consulului 
englez, cumpără pe marinarii greci cari trebuiau 
să conducă bărcile ia Macin şi salvă astfel nu 
numai pe soţ, dar şi unirea! 
Aşezaţi în barei surghiuniţii, scoaseră garăfile 
pline cu şampanie ce aveau cu ei şi reuşiră să 
îmbete pe ofiţerul şi soldaţii în paza cărora erau 
daţi, pe cari îi convinseră chiar să treacă în alte 
barei pentru a fi mai în largul lor. Ei o porniră 
spre Galaţi, dar un moment după aceea, paznicii 
desmeteciţi îi urmăriră spre Galaţi. Acolo fugarii 
prinzând de veste izbutiră să se facă nevăzuţi, 
singur Cuza, fu prins, căci având rana delà pi­
cior nu putuse să fugă împreună cu ceialalţi. 
Neavând altă scăpare, Cuza începu a se plânge 
de tovarăşii săi cari îl părăsiseră atât de nedemn 
şi spuse ofiţerului că vrea să se răzbune asupra 
lor şi de aceea îl roagă să-1 sprijine ca să-1 con- . 
ducă în casa unde ştia că se refugiaseră fugarii. 
Ofiţerul îi dete braţul şi-i ajută să meargă până 
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ginul perfidiei a u s t r i a c e şi a prostiei e n ­
g l e z i l o r . Vă conjur dar, să vă puneţi în­
dată în campanie încontra acestui infernal pro­
iect. Acreditaţi ideia în popor, că de vom în­
gădui preungirea ocupaţiilor turceşti, ajungem 
desigur la regimul beşlegilor şi neferilor. Îndată 
ce se va adeveri nuvela ce vă vestii, agitaţi toate 
clasele societăţii şi faceţi o protestaţie straşnică... 
luminaţi, exaltaţi poporul lumii cel mai lesne ae 
exaltat şi scăpaţi, creaţi România /« 
Chiar în ajun de a li-se îngădui ţărilor 
române să-şi chivernisească soartea, pentru 
surghiuniţi hotarele remăseseră încă tot în­
chise. In Iunie 1857 D. Brătianu scrie din 
Rusciuc : 
»Aţi aflat negreşit, că Ooleştii, Rosetti şi eu, 
induşi in greşală de false făgăduinţi, am părăsit 
Parisul şi Londra şi că, ajunşi la hotarele noa­
stre, de şase săptămâni, nu ni-s'a dat încă voie 
de a le trece. Aici, la Rusciuc, la chinul de a 
avea ţara noastră la o bătaie de puşcă, fără а 
putea pune piciorul într'ânsa, se adaugă pentru 
noi durerea de a ved a că î i Valahia lucrurile 
nu merg de fel mai bine ca în Moldova«.*) 
Şi se înplinisera opt ani de când ţinea 
durerea asta. 
Numai bărbaţi oţeliţi în astfel de sufe­
rinţe au şi putut să ducă la isbândă cel 
mai mare act în istoria neamului românesc 
lată de ce mâine, când se împlinesc 50 
ani delà proclamarea Unirei, fraţii noştri 
din România serbează cu mândrie şi voioşi, 
delà un capăt la altul al ţării. 
Cu drept cuvânt, pentrucă Unirea fusese 
cea mai îndrăsneaţă şi cea mai înţeleaptă 
faptă a naţiunei româneşti. îndrăsneaţă, pentru 
că s'a săvârşit împotriva voinţei şi dorinţei 
tuturor marilor puteri europene, şi înţeleaptă 
pentrucă, după veacuri de sbuciumări, pă­
rinţii patriei prevăzură în sfârşit, că numai 
Unirea poate să fie pârghia de înălţare a 
neamului românesc. 
E de înţeles dar că fruntaşii d'acum ţin 
ca serbărei de mâine să-i dea toată strălu­
cirea. D-l loan I. Brătianu, prim ministru, 
fiul vrednic al Brătianului, care înainte cu 
jumătate veac fusese unul din făuritorii 
Unirei, a şi spus deja în sfatul ţărei că va 
*) »Viata Românească* 1908, mul pe Decemvrie. 
în faţa casei indicate; — ajuns pe prag, Cuza 
îşi scoate pălăria şi mulţămeşte politicos ofiţe­
rului că I-a condus. Când acesta ridică ochii 
văzu steagul englezesc deasupra şi înţelese că fu 
păcălit. Cuza se afla Ia adăpostul consulatului 
englezesc subt a cărui ocrotire şi plecă în străi­
nătate însoţit de soţia lui. Ajunsă Doamnă a Ro­
mâniei ea îşi găsi câmp larg pentru a-şi semăna 
toate florile rare ale simţămintelor frumoase de 
care era plin sufletul său ales. Ea fu inspira­
toarea fericită a soţului său pentru legea instruc­
ţiei publice, prin care s'a impus urmarea la şcoli 
în mod gratuit şi obligatoriu. Că tot românul era 
dator să-şi dea copiii la şcoală să se lumineze, 
căci ţara avea nevoie de oameni culţi, cari să-şi 
dea seamă că sunt români, că au o ţară şi un 
şef al lor, la care trebuie să ţie ca la bunul D-zeu, 
deoarece el îi conduce la o stare, din ce în ce 
mai bună, — acesta era gândul Domniţei. Legea 
aceea a lui Cuza a realizat un mare bine pentru 
români, căci le-a deschis drumul spre cele mai 
mari demnităţi, şcoala trebuia s'o înveţe şi bo­
gatul şi săracul iar demnitarii mari se alegeau nu 
dintre boieri cj dintre cei cu carte multă, astfel 
că şi ţăranii putură ajunge să conducă ţara şi să 
facă legi pentru binele tuturor. Domniţa Cuza 
creiă şi institutul de copile orfane, Azilul Elena 
Doamna delà Cotroceni ce funcţionează şi în 
ziua de azi. Azil patronat de ea prin deaproapele 
sale îngrijiri, unde îşi punea toată însufleţirea 
pentru a desăvârşi nu numai caritatea, dar opera 
de adevărată cultură casnică cu care erau in­
struite elevele institutului, pe vremea aceea. Pentru 
•ţărani marinimoasa Domniţă, alături de bunul 
Domn, îşi dedea tot sufletul. Ei le ştiau păsurile, 
cere mâine s a s e cuprindă chiar în legi lu­
cruri menite să fie o veşnică amintire a 
înţelepciunei şi naţionalismului delà 1859. 
E vorba cu acest prilej, să se aducă pri­
nos nu numai memoriei lui Alexandru Cuza, 
celui dintâi voevod al principatelor unite, ci 
şi memoriei lui Mihail Cogălniceanu, agerul 
ministru al lui Cuza. 
D'odată cu amintirea marelui domnitor 
Cuza şi a ne'ntrecutului ministru Cogălni­
ceanu, se va serba apoi amintirea unui şir 
întreg de fapte măreţe, isvorite tot din 
unire. 
O mare parte a bogăţiei celor doua prin­
cipate, averile mănăstireşti, până la unire 
erau numai în folosul străinilor, a călugă­
rilor închinători la Ţarigrad. Cuza ia delà 
călugări bogăţia ţărei şi-o dă poporului. 
Tot asa, se şterge cu desăvârşire iobăgia, 
împroprietărind pe ţărani. 
Ş-a săvârşit toate acestea chiar împotriva 
unor fii ai ţărei, cari ajungând în Cameră, 
s'au simţit îndemnaţi să pună piedeci. 
Din Unire a răsărit apoi şi falnica ar­
mată română. 
Cinci regimente de infanterie şi două de 
călăreţi, atâta era puterea ţărilor române la 
Unire. Prin munca desfăşurată pentru ar­
mată, îndată după Unire, şi prin grija do­
vedită chiar la începutul domniei voevo-
dului Carol, din acel mănunchiu de ostaşi 
s'a ajuns la oştirea biruitoare delà Plevna 
şi aşa, în chip firesc, la mărirea de azi : 
la ţară cu toate rosturile, în rând cu po­
poare mari, regat în care români-s stăpâni ! 
* 
Dintre bătrânii ţării, cari au luptat pentru 
unire si au subscris actele mari d'atunci, a 
mai rămas în viaţă unul singur, dl Dumitru 
Sturdza. La 1859 d-sa fusese secretar al 
obşteştei adunări care proclamase Unirea şi 
d'atunci încoaci în dese rânduri ministru, 
primministru şi căpetenie a partidului na­
tional-liberal, până în luna trecută, când 
doborât de bătrâneţe şi muncă, s'a retras 
din viaţa publică, departe în Franţa, ţara 
care adăpostise odinioară pe atâţia tineri 
cunoşteau poverile şi grijile lor, ce Ie făceau 
pâinea neagră, amară, pâine ce-o mâncau îndată 
cu lacrămile lor. Boul şi vaca, puiul şi găina 
laptele delà gura copiilor lor, ce li-se luau cu 
nedreptul munca ostenelilor ţăranului pe care la 
vreme de nevoi, şi răsmeriţe el trebuia sa şi-o 
răscumpere delà stăpânire însutit, toată starea 
aceea de plâns Domniţa o cunoştea bine şi dacă 
împroprietărirea ţăranilor s'a adus la îndeplinire 
de Domnul Cuza, sfetnicului credincios şi bun 
de aproape, Domniţei sublime i-se datoreşte o 
mare parte din merit, ea, bunătatea femeilor între 
femei. 
Ea care iubea atât de mult, ea care a înţeles 
atât de bine menirea femeii pe pământ. Şi în 
noaptea fatală, în noaptea de 10 Februarie 1866, 
când conspiratorii, printre cari se afiau şi mii-
tari superiori, devotaţi Iui Cuza, armata pe care 
bizuia el atât de mult, când ei pătrunseră în pa­
lat şi prezentă decretul de abdicare, tot ea, 
Domniţa, ajută cu umărul ei, Ia actul de jertfă, 
căci Demnul Cuza văzân < că nu e altă scăpare, 
luă decretul în mână, îl citi şi atunci Domniţa 
apropiindu-se, întinse umărul, el îi puse hârtia pe 
ei şi iscăli. 
Era liniştită, spunea poetul Bolintineanu, ami­
cul lui Alexandru Cuza, dar ochii î erau aprinşi 
ca focul şi pieptu-i reţinea cu greu plânsul ce o 
îneca cu putere, când amândoi sprijiniţi unul pe 
altul ieşiră în noapte, afară din palat, trecând 
printre două rînduri de soldaţi, garda, ce nu-i 
dedeau onorurile, ci stau cu spatele întoarse. 
Poporul nu ştiuse nimic dar când află, rămase 
nepăsător. Omul care liberase cinci milioane de 
ţărani, de clacă, care luase delà o clasă toate 
români, apostoli ai Unirei. Bătrânului bărbat 
de stat nu i-s'a dat bucuria să poată fi de faţă 
la sărbătoarea de mâine, ca lacrămi să verse 
văzând încoronate atâtea străruinţe nobile ale 
generaţiunei care s'a stins, dar faptele-i mari 
străluci-vor d'apururea. 
Iar dacă vitregia vremurilor şi înălţimea 
Carpaţilor fac să fim departe de serbătoarea 
ce se va desfăşura în Bucureşti şi la Iaşi, 
în cugete şi simţiri uniţi suntem şi fraţilor 
în deplină serbătoare trimetem sincere urări 
de bine şi fericire. 
Zorii mânfuirei. *) 
Lumina şcolilor, cuvântul neadormiţilor 
apostoli, cântările poeţilor, toate pregătiau 
sărbătoarea deşteptării noastre. 
Dorul de libertate şi de neatârnare făcea 
un suflet nou din sufletele tuturora. Unirea 
Principatelor într'o singură ţară, subt un 
singur domn, ales dintr'o viţă domnitoare 'n 
Apus, întemeietor unei dinastii neclintite care 
să aducă linişte, îndreptare şi statornicie mult 
încercatei noastre vieţi, era acum un gând 
lămurit în mintea românilor, un gând ce-şi 
avea prorocii şi ostaşii lui, din ce în ce mai 
mulţi, din ce în ce mai hotărîţi şi mai pu­
ternici. De biruinţa acelui gând s'au temut 
şi turcii, s'au temut şi ruşii, zoriţi mereu 
să-şi lărgească 'mpărăţia spre Balcani, — s'a 
temut şi Austria, care printre sfarmăturile de 
popoare ce-o alcătuesc, ţine şi o bună parte 
din neamul românesc sub coroana ei. S'au 
temut de biruinţa acelui gând, şi ce n'ar fi 
dat şi ce n'au făcut ca s'o împedece ! Dar 
ea pornise — şi nici o putere omeniască 
nu mai era în stare să-i puie stavilă. Cei din 
urmă domni, prin cari mai încearcă să ne 
dezbine pentru a ne stăpâni, cei din urmă 
gospodari numiţi de » Poarta suzerană< ş/ 
de Rusia protectoare^, după năbuşirea în 
sânge a revoluţiei delà 48, sunt : Barbu 
Ştirbei, fratele fostului Domn Bibescu, în 
Muntenia, şi Grigore Ghica în Moldova. 
Amândoi se dovedesc tot aşa de buni pa-
*) Din trecutul nostru», de Al. Vlăhuţă. 
drepturile politice şi Ie dase la toţi ro «anii, el 
era prizonerul acelui popor, pe care-l liberase din 
biciul ciocoiului ! 
După abdicare, Principesa Elena Cuza plecă 
cu soţul ei în Paris, împărtăşind amândoi dure­
rile înstrăinării. Ea îl căuta cu toată abnegaţia în 
timpul boalei Iui şi fu în sfârşit singura repre­
zentantă a României, creată de e , — care în­
chise ochii marelui Domn Ia anul 1873. Fu adjs 
în ţară şi îngropat Ia moşia sa, Ruginoasa unde 
se află azi şi bătrâna Principesă. 
De atunci, sdrobită de durere, Principesa îşi 
întoarse toată grija şi dragostea asupra celor doi 
fii naturali ai Iui Cuza, pe care ea cu cel mai 
matern devotament i-a crescut şi pentru educaţia 
căror ea a trebuit să mat stea încă prin străi­
nătate, îndată însă ce educaţia lor fu terminată 
ea se întoarse în ţara ei departe de care trăise 
atât de cu durere. Dar soarta amară o urmărea. 
Pierdu mai târziu pe amândoi copiii soţului său. 
La moartea celui din urmă fu cuprinsă de o aşa 
tristeţă, încât spre a găsi o alinare, potriviiă cu 
suflelul ei nobil, întră ca îngrijitoare de bolnavi 
la spitalul de copii Caritatea, pe care spital îl 
ajută şi azi cu câte 25.000 lei pe an. Dar sănă­
tatea ei slăbită nu i-a îngăduit a rămâne în ca­
riera aleasă, decât doi ani şi astfel părăsi spi­
talul, pentru a se retrage definitiv în Piatra, unde 
trăeşte astăzi şi de unde străluceşte încă prin 
nobleţă sufletului ei cu adevărat mare, ca o ste­
luţă blândă în rătăcirea munţilor, călăuzind spre 
ea, pe cei obijduiţi, pe cei sărmani, pe cei în­
dureraţi. 
In liniştitul ei locaş de pustnică sfântă, citeş e 
încă mult şi poartă cel mai viu interes la tot ce 
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frîoţî şi destoinici gospodari, ca şi înaintaşii 
lor; aşa că nici din aceştia nu-şi pot face 
coada toporului, care le trebuia. Şi duşmanii 
încep să vadă că dincolo de gospodarii, pe 
cari-i pândesc şi-i surpă prin conzulii lor se 
ridică, strălucitori şi 'ncunjuraţi de oşti ce nu 
se mai pot birui, marii Voivozi ai cugetării 
româneşti... Sunt întemeietorii şcolilor, sunt 
cântăreţii durerilor şi speranţelor noastre, 
sunt vestitorii şi pregătitorii mântuirii noastre. 
Ei se numesc Gheorghe Lazăr, Asachi şi 
Eliade, Bălcescu şi Alexandri, Negri, Co-
gălniceanu şi Ion Brătianu... lamura sufle­
tului românesc, viteji pe cari moartea nu-i 
atinge. 
O vijelie năprasnică mai trece peste lume, 
şi cerul începe să se lumineze. — E primă­
vara anului 1856. Popoarele sunt ostenite 
de crâncenul războiu al Crimeei. In capitala 
Franţei se <lesbat aşezările păcii, pe care toţi 
o doresc. E vorba de libera plutire a tutu­
ror corăbiilor de negoţ pe Marea Neagră, 
de gurile Dunării, de soarta creştinilor din 
peninsula Balcanică şi, pentru 'ntâia oră 
într'un sfat european, e vorba de unirea 
Principatelor române. Franţa ne apără, ca pe 
o bucăţică din sufletul ei svârlită departe, 
şi 'ngrădită de duşmani; dar cei cari ne 
pasc, vecinii văd paguba lor în întărirea 
noastră. Neputându-se ajunge la o înţele­
gere, se hotăreşte a se asculta şi glasul ţă­
rilor asupra întocmirii şi soartei ce vor să-şi 
croiască. Solii celor şapte puteri 1 vin la 
Bucureşti să privigheze de aproape cinstita 
alcătuire a Sfatului. 
Turcia şi Austria luptă pe faţă împotriva 
unirii. împuterniciţii lor fac nelegiuiri pen­
tru a împiedica rostirea liberă a obştei. Dar 
dreptatea biruie şi 'n ziua de 7 Octomvrie 
1857 » Divanul ad-hoc« al Moldovei, lămu­
reşte ca cele mai de căpetenie dorinţi ale 
ţării, următoarele » patru puncte < : 
1. Autonomia ţării şi respectarea dreptu­
rilor, legilor şi pământului ei. 
1
 Austria, Francia, Prusia, Marea Bn'tanie (Anglia), Rusia, 
Sardinia şi Turcia. 
se petrece în ţara ei scumpă. In primăvara me­
morabilă a anului 1907, când [cu revoluţiile ţă­
ranilor ea a avut aşa crize de mâhnire, încât s'a 
îmbolnăvit de tot greu, aşa că era temeri serioase 
pentru viaţa ei. Căci şi acum ţăranilor Ie pă­
strează ea toată dragostea pe care a avut-o şi 
sărmanul ei soţ pentru dânşii. 
Pentru săraci îşi cheltueşte ultimul venit şi cu 
toată povara celor 83 de ani, cu manile ei tre-
murânde împleteşte încă scufiţe şi zăbunele pen­
tru copilaşii lipsiţi. 
Şi aşa, senină şi liniştită îşi aşteaptă sfânta 
femeie sfârşitul vieţii ei, pline de mâhniri şi du­
reri dar luminată de pacea celei mai splendide 
jertfiri de sine, prin care a cunoscut în momen­
tele ei bune, adevărata fericire pe pământ. 
Astăzi când atâtea rugăciuni se înalţă cătră 
ter, pentru prosperitatea ţării la care Domnul 
Uexandru Cuza a pus cea dintâiu piatră funda­
mentală, în sunetul clopotelor, în bubuitul tunu-
ilor şi-n marşurile triumfale ale muzicei să se 
pitmndă fiecare româncă de fiorul recunoştinţei 
pentru cea mai sublimă femeie, pentru Principesa 
Elena Cuza, căreia îi trimitem şi noi de aici, de 
peste munţi, prinosul nostru de dragoste n a 
mărginită. Mar i l i na Bocu . 
Cântec. 
(Cules de T e o d o r Ouleş , econom în Şiciău.) 
Cucu'e, de pe cetate, 
Spunei mândrei sànàtate, 
Că de mine n'are parte. 
2. Unirea Moldovei cu Muntenia într'un 
singur stat, subt numele de România. 
3. Prinţ străin, cu moştenirea tronului, 
ales dintr'o dinastie domnitoare în Europa. 
4. Guvern constituţional, cu o adunare 
obştească, în care toate stările şi treptele 
ţării să fie reprezentate. 
Peste două zile Divanul ad-hoc din Mun­
tenia, vota într'un singur glas, aceleaşi do­
rinţi : Ţăranii sunt chiemaţi să-şi spuie şi 
ei păsul lor, şi în a 27-a şedinţă (din 16 
Decemvrie) a Divanului din Iaşi, o solie 
aduce tânguirea şi dorinţele poporului, a-
şternute, limpede şi curat, în frumosul graiu 
bătrânesc al celor ce n'au vorbit niciodată 
altă limbă decât aceea a neamului lor : »că 
noi,— se jăluiesc ţăranii,— biruri grele pe cap 
am plătit ; oameni de oaste numai noi am 
dat ; ispravnici, judecători, privighetori şi 
jandarmi numai noi am ţinut ; drumuri, po­
duri şi şosele numai noi am lucrat ; beili-
curi, podvezi şi havalele numai noi am fă­
cut . . . clacă de voie şi fără de voie 
numai noi am dat ; la jidovul orândar ca 
să ne sugă toată vlaga numai noi am fost 
vânduţi ; băutură scumpă şi otrăvită numai 
noi am băut ; pâine neagră şi amară, udată 
cu lacrimi numai noi am mâncat ; bătălii şi 
răzmeriţe când au fost, tot greul numai noi 
l-am dus ; oşti când au venit noi le-am 
hrănit, noi le-am slujit, noi le-am purtat ; 
că cel cu putere ţara îşi părăsia, peste ho­
tare trecea ; nevoia şi greutatea o duceau 
ceice rămâneau la vatra lor. Ţara aceasta 
nici băi, nici măiestrii, nici meşteşuguri 
multe ca alte ţări nu are ; toată îmbelşu-
garea braţele şi sapele noastre o aduc. Câ-
tă-i Dunărea de mare şi de largă curge 
râul sudorilor noastre, se duce peste mări 
şi peste hotar, acolo se preface în râuri de 
aur şi de argint şi curg iarăşi înapoi de se 
revarsă în ţara noastră ; iar noi delà ele 
nici că ne îndulcim.. Voim să scăpăm, să 
ne răscumpărăm de robia din care suntem ; 
voim să ne răscumpărăm, să nu mai fim a 
nimărui, să fim numai ai ţării şi să avem 
şi noi o ţară : am îngenunchiat, am îm-
Câte flori pe munte 'n sus, 
Toate cu mândra le-am pus, 
Câte flori pe mante 'n jcs, 
Toate cu mândra le-am scos. 
Cucuie, pasere mică 
Mergi în codru şi tot cântă, 
Şi resfiră penele 
Ca mândra sprâncenele. 
Străinu-s ca cucu 'n codru 
Şi 's năcăjit de nn-i modru, 
Mi-s străin ca pasărea, 
N'am milă nicăirea. 
Codrule cu râuri line, 
Eu rămân cu doru'n mine 
Lûngà m n e na'm pe nime. 
Vremea trece vremea vine. 
Spune mândră şi ghâceşte 
Codru de ce 'ngălbineşte 
Şi voinicu 'nbătrâneşte ? 
Codru de zăpadă grea, 
Voinic de inimă rea. 
Bate vântul pe ogoare 
Dorul mândrii mă omoară, 
Vântul e pe deal In sus 
Dt ia l mândrii m'a ajuns. 
brâncii cu toţii ; cum suntem nu o mai 
putem duce îndelung. Noi voim să jignim 
drepturile nimărui, dar nici al nostru să nu 
se întunece«. 
Erau dureri adunate de veacuri, în vor­
bele acestea. Pentru întâia oară le spunea 
lumii celce nu se jăluise decât codrului ; 
o doină e întreagă tânguirea aceasta, doină 
ce a picat din sufletul poporului român 
cum pică lacrima din ochi. 
Se strâng iar la Paris delegaţii celor 
şapte puteri şi, după multe desbateri, se 
încheie în ziua de 7 August 1858 acea 
»Gonventie« îngăimată, prin care se încu­
viinţează de abia o »jumatate de unire« 
celorce erau însetaţi de o unire şi mai mare, 
decât pe cea pe care o cereau. Se hotăra 
ca cele două ţări, îngrădite subt numele de 
»Principatale-Unite Moldovia şi Valahia« 
să-şi aibă fiecare Domnul, cârmuirea şi adu­
narea ei deosebită, şi numai pentru legile 
şi întocmirile de »interes comun« să stea 
o comisie centrală la Focşani, alcătuită din 
Moldoveni şi Munteni. înţelepciunea şi pa­
triotismul românilor smulg biruinţa întreagă. 
La 5 Ianuarie 1859 Moldova, prin glasul 
adunării ei, îşi alege domn pe colonelul 
Alexandru Cuza, care, în ziua de 24 Ianuar 
e ales şi de adunarea din Bucureşti domn 
al Munteniei. 
La una ca asta nu se gândise nime dintre 
cei cari îşi închipuiau că ne au înfăşat ca 
pe un prunc în făşia convenţiei delà Paris. 
Protestările Turciei şi Austriei întâlnesc de 
astădată în Napoleon al IIMea un hotărât 
apărător al drepturilor noastre, iar în frun 
taşii poporului român o tărie de voinţă şi 
de luptă, peste care nu se mai poate trece. 
Puterile sfârşesc prin a încuviinţa Unirea 
Principatelor subt Cuza, dar numai cât va 
trăi el. In ziua de 24 Ianuarie 1862 se de­
schide în Bucureşti, în capitala fericită, cea 
dintâi > Adunare a României « şi marile 
prefaceri ale ţării, pe care Milcovul n 'o 
mai despică în două, încep. 
Averile mănăstireşti, cari cu chip de danii 
şi închinări » Locurilor sfinte«, hărăziau 
egumenilor greci a cincia parte din pămân­
tul ţării, sunt lămurite şi întrupate la bo­
găţia statului nostru (13 Decemvrie 2863). 
— Se încheagă iar vechea legătură dintre 
ţăran şi moşia patriei lui, îngrădindu-1 să-şi 
aibă şi el, după atâtea învăluiri o bucăţică 
de pământ şi să ştie că-i a Iui de veci. Se 
iau măsuri straşnice pentru stăpânirea ja­
furilor şi asupririlor, şi pentru buna împăr­
ţire a dreptăţii. Se fac legi înaintea cărora 
toţi românii sunt deopotrivă. — De astă­
dată cu drept cuvânt se poate spune că 
mâna domnului şterge lacrimile ţării. Cel 
mai de aproape şi mai luminat sfetnic şi 
ajutor domnului în această uriaşă muncă e 
Mihail Cogălniceanu un înflăcărat iubitor, 
şi el, al ţărănimii, pe care-o apără cu toată 
nebiruita putere a cuvântului lui. 
Dar prefacerile repezi aduc tulburări ne­
aşteptate în viaţa popoarelor. In noaptea de 
11 Februarie 1866 Cu-a e silit să abdice, 
şi alcătuirea fragedă încă, a întocmirilor lui 
e în primejdie, Din vălmăşagul grijilor ace­
lei vremi se desface un om hotărât, un vi­
teaz al faptelor mari — Ion Brătianu. Unirea 
ţărilor trebuia pusă pe temelia neclintită a 
unei dinastii : Glasul tuturora chemă la tron 
pe tânărul prinţ Carol de Hohenzollern din 
vechea şi strălucita familie regească a Pru­
siei. In ziua de 10 Mai 1866 noul ales, 
care 'ntrupa speranţele întregului nostru 
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neam, depune jurământul în adunarea ţării, 
jurământul de domn păzitor legilor, credinţii 
şi hotarelor ţării. 
După unsprezece ani, pe o cumplită grin­
dină de gloanţe, subt zidurile Plevnei, ostaşii 
români vădesc Voivodului lor peste ce po­
por ales e chemat să domnească. Roadele 
atâtor veacuri de lupte şi de îndurare, 
încep să se arate. — O coroană de 
oţel făurită dintr'un tun al Plevnei învinse, 
încununează în ziua de 10 Mai 1881, fruntea 
celui dintâi Rege al României. Zările se 
limpezesc. — Ţara lui Mircea şi a lui Şte­
fan, nu mai atârnă de nici o putere străină. 
Scăpată din valuri, stăpână de-acum pe de­
stinele ei, începe o viaţă nouă. 
Un credit suplimentar de 200,000.000. 
Ziarul »Reichspost' din Viena vesteşte că 
mobilizările făcute cu prilejul crizei balca­
nice, şi trimeterea trupelor în provinciile a-
nexate reclamă un credit suplimentar de 
200 milioane de cor. La întrunirea de­
legaţiilor, guvernul comun va cere votarea 
acestei sume mari care exprimă cheltuielile 
ce ne-a cauzat ameninţările de război ale 
statelor balcanice. 
N o u a l ege militară. Ziarul »Fremdenblatt« 
anunţă că noua lege militară care introduce ser­
viciul de doi ani şi alte reforme folositoare este 
elaborat încă din anul 1904, deci de mai bine 
de patru ani. Dacă ea nu a fost depusă camerii 
nici până azi, vina e a situaţiei politice ungureşti 
care împiedecă o reformă militară. 
Intre alte multe nenumărate păcate ale coaliţiei 
poporul nostru prenumără deci şi pe acesta. 
Câte mii de flăcăi români nu ar fi putut scăpa 
până azi de un an de armată, servind doi in Ioc 
de trei ani, dacă coaliţia nu s'ar vfi împotrivit! 
• 
Biserica sârbească şi propaganda pan-
sârbească. Consistorul metropolitan sârbesc a 
ţinut o şedinţă în afacerea acuzelor de propa­
gandă pansârbească ce s'a adus clerului sârbesc. 
Consistorul a hotărât să înainteze M. Sale îm­
păratului o adresă prin care se protestează împo­
triva acestei acuze. 
24 Ianuarie*). 
— P o e m ă a legor ică într'un tablou. — 
De Gh. D. Mugur. 
Muzica de G. K. 
Peisaj grav. In fund o stâncă prăpăstioasă. In ea o 
gură strâmtă de peşteti. Muntenia şi Moldova înlănţuite 
de stânci, — ca mitologicul Prometeu — de o parte şi 
de alta a gurei, stau culcate pe flamura ţării. 
E noapte. 
In fundul peşterii tremură flacăra roşă a unui foc. 
Muntenia In noaptea neagră a durerei 
M'atingă-a visului aripă.... 
Moldva Cu capul răzimat de stâncă 
Aşi vrea să aţipesc în clipă, 
Cu visul blând să ni arate 
Lucind o rază de noroc. 
De-asupra capetelor noastre 
La gura peşterei de foc. 
Muntenia întinde flamura şi 'ntr'însa 
Te'nvăluie să aţipeşti.... 
Subt flamura de foc a ţării 
Trăiesc speranţele cereşti. 
Moldova In noaptea neagră a durerei, 
Izvorul morţii doar mai sună. 
Muntenia O cât aşi da s'aud un bucium 
Să văd arzând un colţ de lună, 
Să tremure de boare lacul 
Şi crengile peste izvoare. 
Moldova Aici pustiul stăpâneşte 
Aici nu creşte nici o floare. 
Muntenia închide somn a noastre pleoape 
*) Albina (revistă populară). Anul XII nr. 16. 
Alegoria aceasta e desvoltarea unei schiţe dramatice 
dintr'o revistă istorică a maestrului Caragiale. Ea se va 
reprezenta la serbările : colare d n România cu prilejul 
jubileului de Ь0 de ani delà «Unire«. 
De veacuri grele obosite, 
S'adoarmă'n noi durerea-adâncă ! 
Moldova Suntem atât de ostenite!... 
(Adorm. Şuiere în peşteră). 
Demonul (venind din fund în gura peşterii). 
V'am lănţuit pe amândouă 
In noaptea grelelor dureri, 
Să ne slujiţi de-apururi nouă 
Demonicelor dulci plăceri. 
(cătră fundul peşterei unde arde focul) 
Să ardă focul ispitirei 
In neagra ca pişte de stânci... 
Săltaţi în juru-i voi popoare 
Ce v'aţi târît mereu 'n brânci. 
(iarăşi cătră ele) 
Căci unde flacăra credinţei 
S'a stins, sunt demonii stăpâni 
Şi unde nu i amor de ţară 
Noi punem lanţuri tari de mâni. 
V'am lănţuit de stânca morţii 
La gura peşterii de foc. 
S'a stins de-acum speranţa voastră 
Şi raza stelei de noroc. 
Corul Demonilor (în jurul focului din peşteră) 
V'am lănţuit pe amândouă. 
In noaptea grelelor dureri etc.. 
Demonul Hai, făuriţi cătuşe grele 
Să'nlănţuim pe neuniţi, 
Acei ce pururi se desbină 
Să fie pururea robiţi. 
(Corul Demonilor re­
petă aceiaşi strofă. 
Sgomot de ciocane pe 
ritmul muzicei în jurul 
focului din peşteră) 
Demonul Şi cin' se târâie să poarte 
Cătuşe grele de mijloc 
Şi braţul ce nu se ridică 
Să poarte lanţul ars în foc. 
(Corul Demonilor re­
petă aceiaşi strofă. 
Sgomot de ciocane) 
Demonul Hai, făuriţi cătuşe grele, 
Obezi, piroane ascuţiţi... 
Să ţintuim ţări şi popoare 
Pe toţi în suflet neuniţi. 
(Corul Demonilor re­
petă strofa. Larmă... 
Ciocane... rîsete... ge­
mete., şuiere puternice., 
trosnete...) 
Muntenia (trezindu-se) Visam... 
Moldova (trezindu se) Visam... 
Muntenia Era lumină. 
Moldova Un cer ca lacrima senin 
Muntenia N'aveam cătuşe de picioare. 
Moldova N'aveam în suflet nici un chin. 
Muntenia Creştea sălbatic libertatea 
In orice câmp, în orice loc. 
Moldova Vedeam doar braţe ridicate 
Vedeam doar suflete de foc. 
Muntenia Ah ! de-am putea să dobândim 
Noi, câte-averri pierdute 
Atunci ce limbi ar mai tăcea, 
Ce guri ar mai fi mute? 
Moldova Străbuni avut-am, bravi eroi, 
Arhangheli erau Domnii 
Muntenia Sub pală duşmanii picau 
Ca frunza moartă-a tomnii... 
Moldova Ah ! de-am putea să dobândim 
Comorile străbune, 
Să ardă spada de arhanghel 
Şi cornul iar să sune... 
Muntenia Să tremure viata noastră 
De vitejie si iubire; 
Subt alba flamură a păcii 
Să crească flori de fericire. 
Moldova Răsai o rază de speranţă! 
Muntenia Răsai o rază de noroc! 
Demonul (apărând în gura peşterii cu mişcări 
stăpânitoare cătră amândouă). 
Nu, cât vă ţin încătuşate, 
Speranţă pentru voi... de loc. 
(O flacără albă isbuc-
neşte în vârful stâncei. 
îngerul deşteptării na­
ţionale apare într'însa. 
Demonul cade frânt 
la gura peşterii.) 
îngerul (cătră Muntenia şi Moldova, înlănţuite). 
Voi ce staţi in adormire, voi ce staţi în nemişcare, 
N'auziţi prin somnul vostru acel glas triumfător 
Ce să 'nalţă pân' la ceruri din a lumii deşteptare 
Ca o lungă salutare 
Cătră-un falnic viitor?... 
Nu simţiţi inima voastră că tresare şi se bate? 
Nu simţiţi în pieptul vostru un dor sfânt şi ro-
[mânesc 
La cel glas de înviere Ia cel glas de libertate 
Ce pătrunde şi răsbate 
Orice suflet românesc? 
Iată lumea se deşteaptă din adânca-i letargie ! 
Ea păşeşte cu pas mare cătră-un ţel de mult dorit. 
Ah! treziţi-vă cu dânsa, voi surori de Românie! 
Vă sculaţi cu bărbăţie, 
Ziua vieţii a sosit! 
Până când în ţara noastră demonii să tot dom-
niască ? 
Nu sunteţi sătui de rele, n'aţi avut destui stă­
pâni ? 
La arme surori, Ia arme, faceţi lumea să privească 
Pe câmpia româneasă 
Cete mândre de români. 
Sus surori de-acelaş nume, iată timpul de frăţie ! 
Peste Moina, peste Milcov, peste Prut, peste Car-
paţi, 
Aruncaţi braţele voastre cu-o puternică mândrie, 
Şi de-acum pe veşnicie, 
Mândre manile vă daţi ! 
Hai surori de-acelaş sânge! hai pe veci într'o 
Unire 
Libertate-acum sau moarte să cătaţi să dobândiţi. 
Pas surori, lumea vă vede... Pentru-a patriei iu­
bire, 
Pentru a mamei desrobire 
Viaţa voastră vă jerfiţi! 
(Chiemând pe cei ce cu a-
devârat simţiau într'înşii fla­
căra dragostei neţărmurite 
pentru Unire şi pentru înăl­
ţarea celor două ţări surori.) 
Suflete de foc, luceferi ai iubirei de moşie, 
Ce vedeţi în visul vostru, slava şi norocul ei, 
Dacă arde 'n voi iubirea, strajă staţi aici, să vie 
Duhuri sfinte să vă 'mbie, 
Ca să fiţi odată zei. 
(Apar luptătorii Unirei, unul 
câte unul, prin amândouă 
laturile din fund şi s'apro-
pie de ţările robite cu ochii 
către îngerul deşteptării. 
Dintr'o parte întră Cuza, 
Alexandri, Kogălniceanu,din 
alta Eliad, Bălcescu, Bră­
tianu. 
Cei din Moldova apar din 
laturea celei ce reprezintă pe 
Moldova şi ceilalţi din po­
trivă. 
Ei vin în ordinea următoare: 
Cuza, Eliad, Alexandri, Băl­
cescu, Kogălnicîanu, Bră­
tianu. Fiecare cum întră ros­
teşte către Inger »Am venit* 
iar Muntenia şi Moldova pe 
rând, spun tare cu o fla­
cără de bucurie în ochi, nu­
mele celui ce a întrat în 
scenă, Muntenia pe a lup­
tătorilor munteni şi Moldova 
pe a celor moldoveni. 
Toţi luptătorii apar înfă­
şuraţi în albe mantii clasice, 
descoperiţi şi purtând în 
mână semnul simbolic ce 
i-se potriveşte; poeţii: lira, 
scriitorii : pana, oamenii po­
litici : un pergament desfă­
şurat, Cuza numai: o spadă. 
In tot timpul apariţiei me­
lodramă la orhestră.) 
îngerul (după intrarea celei din urmă, cu ochii 
în slavă) 
Umbre sfinte ale ţării, duhuri voi bi­
ruitoare, 
Coborîţi din slava voastră, 
(arătând pe Muntenia şi Mol­
dova) în adâncul nopţii lor.» 
Foc în inimă să puneţi 
(arătând pe luptătorii Uni­
rei) fiilor ce văd în soare 
Crescând a puterii floare, 
Ca să rupă lanţul lor. 
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(arată pe cele două încătu­
şate) 
(Umbrele apar din lături, 
într'un plan din faţă, pe 
rând, întocmai ca luptătorii 
« de mai 'nainte. Au înfăţi 
şare de fantome. Sunt în­
făşuraţi în pânze albe ful­
gerătoare, cu coifuri de lu­
mină pe cap...) 
Umbra lui Mircea (intrând din stânga. Către lup­
tătorii din jurul ţărilor înlănţuite) 
A coborît din veşnicie 
Biruitorul la Rovine; 
Tăiaţi drum larg de libertate 
In viitorul care vine. 
Umbra lui Ţepeş (din dreapta; la fel) 
Sunt Ţepeş ; braţul ridicaţi-1 
Să tremure de spaimă, ura 
Ce cască gura ca o fiară 
Să ne sfâşie 'n dinţi flamura. 
Umbra lui Stefan (din stânga) 
Sunt Stefan. Inima să ardă 
Şi pala 'n mână să scântee, 
C'atunci acvilele pe steaguri 
Aşa bătute n'au să sfee, 
Tăind văzduhul or să sboare 
Pe drumul sfânt al biruinţei. 
Umbra lui Neagoe (din dreapta) 
Sunt Neagoe. In suflet crească 
Duioasa floare a credinţei, 
Ce 'ncunună cu slavă sfântă 
In vremuri vechi pe toţi străbunii 
Când ţara o puneau la cale l 
In razele de foc a lunii 
Ce pătrundeau prin vechi cerdacuri 
In strămoşeştile palate. 
Umbra lui Matei Basarab (din stânga). 
Cu 'nţelepciune şi cu spada 
Veţi dobândi a voastre toate. 
Matei, cucernic glas înalţă: 
Daţi vânturilor pradă, ura... 
Umbra lui Tudor Vladimirescu (din dreapta). 
Şi Tudor strigă: daţii manei 
Hamgerul morţii şi flamura. 
Umbra lut Radu cel Frumos (din stânga). 
Am coborât şi eu cu Rareş 
Umbra lui Rareş (din dreapta). 
Cu Rareş, Radu. 
(către luptători, cu avânt) 
Hai luptaţi! 
Umbra lui Radu 
Rupeţi cătuşele robiei ! 
Umbra lui Rareş 
Un paloş trageţi şi tăiaţi.... 
(La îndemnul umbre­
lor faţa luptătorilor ia 
o căutătură eroică. Se 
aprind.) 
Kpgălniceanu (cu avânt, către umbre). 
Al vostru glas ne 'nsufleţeşte 
Lumina voastră ne aprinde.... 
Şi braţul ni-se întăreşte, 
Oe suflet, aripi n i s e prinde. 
Alexandri. De arătarea voastră dulce 
Se umple mintea de lumină; 
Un zeu se face fie-care 
Şi slava toată i se 'nchină. 
Cuza (eroic). 
Vom rupe lanţul de robie 
Şi steagul fulgera-va 'n vânt 
Şi săbii vor sclipi în soare 
Şi munţii-om sgudui de cânt. 
Iar când cătuşa s'o desprinde 
De mâna ţărilor robite, 
De-o fulgera în ea un paloş 
Şi stâncile vor fi sdrobite. 
Muntenia (nebună, cu înflăcărare cătră luptători). 
Veniţi 1 
Moldova (la fel). 
Veniţi luceferi mândri, 
Voi inimi mari, biruitoare. 
Muntenia. Frângeţi cătuşele robiei. 
Moldova. Ne daţi al libertăţii soare 
(Luptătorii se reped să 
le ridice. Cuza taie 
lanţurile şi înalţă fla-
murele. O clipă se în­
tunecă. Sgomot. înge­
rul, apoi Umbrele şi 
Luptătorii dispar în 
clipa de întuneric. Lu­
mină mare după dis­
pariţie. Muntenia şi 
Moldova fără lanţuri, 
cu flamura 'n mână 
fie-care, se privesc cu 
seninătate. In fund 
codrul frumos). 
Muntenia. Hai Moldovo, hai vecino, 
Vină să te prinzi cu mine 
Şi la viaţa cu unire 
Şi la moarte cu 'nfrăţire! 
Moldova. Unde-i unul, nu-i putere 
La nevoi şi la durere; 
Unde-s doi, puterea creşte 
Şi duşmanul nu sporeşte. 
Muntenia. Vezi, suntem tot de o mamă 
De-o făptură şi de-o seamă, 
Ca doi brazi 'ntr 'o tulpină, 
Ca doi ochi într'o lumină. 
Moldova. Amândouă-avem un nume 
Amândouă-o soartă 'n lume 
Soră-ţi sunt.... A noastre's toate, 
In noi două-un suflet bate. 
Muntenia. Hai Să vadă sfântul soare, 
Ca 'ntr 'o zi de sărbătoare 
Hora noastră cea frăţească 
Pe câmpia Românească. 
(Pădurea din fund îs-
bucneşte în cântec de 
privighetoare, apoi s'a-
ude fluierul dulce al 
unui păstor. De subt 
corturile de flori ale 
codrului răsar feteşi flă­
căi în mândrul port al 
nostru şi înşirânduse 
în faţă joacă cântând 
»Hora Unireu«,în vre­
me ce subt crengile 
din codru fugăresc 
prin fund, zâne fru­
moase). 
— Cortina. — 
0 primejdie mare pentra 
statul uogar. 
Viena, Februarie 1909. 
Domnule redactor, da-ţi voie să vă atrag aten­
ţiunea asupra unui lucru, care mi-se pare de 
cee mai mare importanţă pentru ţara noastră. 
Mă grăbesc a vă face acest denunţ, fiindcă 
a-ţi putea fi surprinşi de o calamitate din cele 
mai grozave, o calamitate, care ar primejdui exi­
stenţa statului. In vremurile de astăzi, când la 
Budapesta toate s'au mişcat delà Ioc, când gu­
vernul este turtit de mari griji, când coaliţia se 
svârcoleşte în spasmuri, când statul trosneşte în 
temeliile sale, când Kossuth este ferecat la pat, 
Apponyi indispus şi Justh cu gărgăuni Ia cap, 
trebuie să fim mai vigilenţi decât ori când. Pri­
mejdia vine delà apus şi îndeosebi de aici delà 
Viena, de unde precum ştiţi atâtea duşmănii s'au 
pornit şi se pornesc în contra statului ungar. 
N'am putut afla până acum în mod autentic, 
dacă Lueger cu ai săi este amestecat în această 
afacere. Este însă mai mult decât probabil că în 
atelierele acestui vrăjmaş neîmpăcat al Ungariei 
s'au făurit planurile şi încă în alianţă cu — Ro­
mânia ! Lueger nu scapă nici o ocazie pentru a 
strânge din ce în ce mai mult raporturile de a-
miciţie între Austria şi România în paguba Unga­
riei. 
Iată ce s'a petrecut aici. La toate balurile, 
cari se ţin acum şir, doamnele din înalta aristo-
craţime şi după ele toate celelalte apar cu o coa­
fură strânsă în formă antică prin o pantlică. Cu 
o consecvenţă, care numai intenţionată poate fi, 
culoarea acestei pantlice late şi prea frumoase 
este sau roşie ca sângele, sau galbină aurie, sau 
albastră azur. Oricât ai plimba ochii prin sală, 
altă culoare decât aceste ale tricolorului româ­
nesc nu se pune în păr, aşa că balurile din se­
zonul actual se prezintă ca o grandioasă şi tot­
odată supărăcioasă demonstraţie contra statului 
ungar. Fireşte procurorii unguri sunt desarmaţi 
în faţa acestei demonstraţiuni. Ar putea însă 
Andrássy să se adreseze ministrului de războiu 
Schönaich, cu care se înţelege atât de bine, şi să 
iniţieze o altă iransacţiune în puterea căreia pro­
curorii ar avea facultatea să dee în judecaiă — 
balurile şi să le tragă înaintea Curţii cu juraţi 
din Budapesta. Insă reuşind chiar aceasta tran-
sacţiune, primejdia n'ar fi înlăturată cu desăvâr­
şire. Căci d-voastrâ, domnule redactor, ştiţi prea 
bine ce va să zică moda. Ea n'are nici un fel 
de consideraţie, nu respectă nici cele mai sfinte 
simţeminte ale inimei, nu cunoaşte nici o piedecă 
şi se răspândeşte ca o pecingine în toate părţile 
în toate ţările şi la toate cucoanele. Dar dacă 
aceasta nenorocită modă cu pantlica în coafură 
trece de aici peste rîuleţul Leitha şi se încuiba 
şi în patria noastră ungurească şi încă pe aceste 
vremuri de slăbiciune patriotică cu Kossuth bol­
nav? 
Vă denunţ această primejdie d-voastră d-Ior 
redactori, fiindcă vă ştiu în zilnice raporturi cu 
procurorii, cu juzii de instrucţie, cu poliţia şi cu 
jandarmii. Sfătuiţi-vă împreună cu aceste auto­
rităţi şi vedeţi ce faceţi, ca să apăraţi ţara de o 
calamitate, care astăzi ar putea să dee ultima lo­
vitură clădirii măreţe ridicată la Budapesta cu 
atâta trudă, cu atât zel, şi devotament. Poate con­
veniţi să trageţi ca în vremuri de ciumă un cor­
don de jandarmi dealungul Leithei ca moda să 
nu se poată furişa peste frontieră. Sau instalaţi 
nişte etuve, prin care trecând moda, pantlica din 
coafură s'ar descolora şi ar primi înfăţişeri mai 
patriotice, dacă nu intlmpinaţi prea mari rezistenţe 
din partea damelor. In tot cazul trebuie luate 
măsuri şi încă grabnice. un patriot sincer. 
Primul discurs românese în 
parlamentul Iure. 
In camera turcă, în urma dezbaterilor 
despre afacerile macedonene, cea mai mare 
parte dintre deputaţii turci şi chiar un de­
putat grec, sunt unanimi a cere guvernului 
să apere ordinea în Macedonia cu cea mai 
aspră severitate, ca să stârpească bandele. 
Mai mulţi deputaţi greci şi câţiva turci 
sunt de părere că camera este incompe­
tentă în această chestiune bisericească. 
Deputatul Ibrahim povesteşte situaţia mi­
zerabilă a vilaetului din Cossovo, care n'are 
şcoli şi e prada anarhiei. Ibrahim cere mi­
nistrului de interne să ia măsuri serioase. 
Apoi, dl Mişu, deputat aromân, cere cu­
vântul spre a spulbera pretinsa aserţiune, 
că chestiunea aromânească a fost creiată de 
Austro-Ungaria. Fiindcă dl Mişu învinueşte 
pe colegul său grec Nalis de a fi spionul 
Greciei, se face un mare sgomot. Preşedintele 
ameninţă pe dl Mişu că-i va lua cuvântul. 
Dl Mişu continuă cuvântarea sa amintind 
că românii macedoneni au fost întotdeauna 
supuşi credincioşi imperiului otoman şi că 
la i877 ei s'au opus din răsputeri la resti­
tuirea Tesaliei grecilor. Apoi, dl Mişu atacă 
în mod violent partidul grec şi patriarhul. 
Deputaţii greci fac întreruperi sgomotoase. 
Dl Mişu întreabă de ce grecii nu au 
luat parte Ia manifestaţiile în contra ane-
xărei Cretei. Cu toate întreruperile continue, 
dl Mişu îşi urmează cuvântarea, apărând pe 
aromâni şi cerând camerei ca să-i scoată 
de subt tirania patriarhatului, propunând 
desfiinţarea patriarhatului, care este o ade­
vărată instituţie politică. 
Dl Rizza Tewfik, june turc, spune că le­
gea musulmană nu este aplicabilă chestiu-
nei bisericeşti din Macedonia şi cere res­
pectarea libertatéi religioase. Câţiva depu­
taţi protestează sgomotos şi oratorul este 
silit să se coboare delà tribună. 
Apoi, deputatul grec Carolides vrea să 
răspundă ; preşedintele îi i-a cuvântul cu 
toate protestările grecilor şi proclamă închi­
derea şedinţei. 
Scandalul mai continuând, se propune 
suspendarea şedinţei. Atunci liniştea se re­
stabileşte şi preşedintele anunţă că noui 
ordine de zi au fost depuse. In urma ex-
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plicaţiilor ministrului şi unei scurte discuţii, 
camera primeşte ordinea de zi propusă de 
Nedjik Draga, deputatul albanez din Ues-
kub, care învită guvernul să pregătească şi 
să supună camerei proiecte de legi privi­
toare la distrugerea bandelor politice şi la 
regularea chestiunei bisericeşti în Mace­
donia. 
Festivităţile Asociatiunii 
culturale din Arad. 
Interesul ce s e manifestă în toate stra­
turile societăţei noastre faţă de festivităţile 
ce s e vor aranja cu prilejul adunării ge­
nerale a Asociatiunii din Arad, ia propor­
ţia, care promite o mare manifestaţ iune 
soc ia lă şi culturală românească . Azi sun­
tem în situaţia a vesti următoarele amă­
nunte : 
* 
Adunarea Asociatiunii va avea l o c Joi Ia 
11 ore a. m. în sala festivă a casei oraşului din 
Arad subt preşedinţia de o n o a r e a a P. S. 
Sale Episcopului IoanI. Papp, si preşedin­
ţia activă a d-Iui Vasile Ooldiş, deputat, di­
rectorul Asociatiunii . 
Asoc iaţ iunea pentru cultura poporu lu i 
român din . Sibiiu va fi reprezentată prin dl 
Emanuil Ungurean, fruntaşul român din Ti-
mişioara, iar Societatea de Teatru prin dl 
Procopiu Oivulescu, p r o t o p o p u l Radnei. 
* 
Comitetul aranjator ne avizează că în 
n u m e l e corpului ofiţeresc din garnizoana 
Aradului, generalul Fekete de Belafalva a 
primit azi cu multă afecţiune invitarea la 
bal, promiţând să ia cu cea mai mare 
plăcere parte. 
# 
In vederea aglomeraţ iunei prin h o t e l e 
oaspeţ i i cari vin din depărtări sunt rugaţi 
a aviza comitetul pe adresa diui Dr. Cornel 
lancu, din vreme, pentru a nu fi expuş i să 
nu mai găsească Ioc. 
# 
Tot aşa rugăm pe toţi cari d o r e s c să 
participe la banchet să b inevo iască a s e 
anunţa la dnul Dr. Iustin Marşeu, mai târziu 
cu trei zi le înainte. 
* 
Facem de-odată apel către onorata preo­
ţime şi învăţătorime îndeosebi din comitatul 
Aradului să participe corporat iv la adunare, 
aducând cu sine şi popor din fiecare comună, 
căci es te vorba de renaşterea Asociatiunii 
istorice a români lor de pe teritorul ara-
dan, care a lâncezit atâta vreme. Nădăj­
duim că nu va lipsi nici unul de subt fla­
mura culturală a Asociatiunii , care ne 
cheamă. 
Iaşii la 24 Ianuarie 1859. 
Nu ştim ce vreme va fi acuma la 24 Ianuarie 
— şi nici cât de mare va fi entuziasmul, — 
ceeace însă se ştie, e că la 24 Ianuarie 1859, a 
fost în Iaşi o vreme plăcută, ceeace a uşurat 
mult ca mulţimea să se adune în străzile cele 
mai frequentate, aşteptând rezultatul alegerii din 
Bucureşti. 
Un distins contimporan al acestui mare eveni­
ment povesteşte : 
»Cam pe înserate s'a afişat pe ziduri, telegrama 
regretatului mitropolit Nifon, în cuprinderea ur­
mătoare : 
Inălţimei Sale 
Alex. Ion I. D o m n al români lor 
Iaşi. 
» Adunarea electivă a Ţării Româneşti, în una­
nimitate, alegându-vă de domn al său, această 
adunare, prin mine, preşedintele său, salută cu 
respect şi dragoste pe Domnul său şi îl învită 
să ia cârma ţârei. 
Preşedinte 
Nifon, 
mitropolit al Ungro Viachiei.« 
Telegrama, dupăcum vă închipuiţi, a produs 
un entuziasm de nedescris. 
Mulţimea năvăli spre locuinţa lui Vodă Cuza, 
care atunci şedea într'o căsuţă modestă din strada 
Goliei, în faţa actualei primării şi-1 aclamă cu en­
tuziasm, cu dragoste, cu sinceritate. 
De aci, lumea se îndreptă spre strada Cogăl-
niceanu, unde se găsea Mihail Cogălniceanu*. 
La amintirea întâmplărei acesteia, ochii inter-
locuitorului meu se umplură de lacrimi. 
Şi adânc mişcat îmi spuse: 
— In faţa locuinţei lui Mihail Cogâlniceanu, 
erau adunaţi cetăţeni în număr foarte mare. 
Mihail Cogălniceanu, ne îmbărbăta cu acea 
căldură comunicativă, ce făcea să câştige toate 
inimile. 
Dar noi tot voiam să ne vorbească. 
Şi atunci Mihail Cogâlniceanu, intrând în casă, 
luă pe unul dintre copiii săi, şi aruncându-1 în 
mulţime, care îl prinse în braţe, zise: 
— Eu mă voi duce, dar iată ce las moştenire 
ţărei mele ! 
Noi toţi sărutam copilaşul şi multe inimi băteau 
mai cu vioiciune şi bucurie, la gândul că în vii­
tor numele lui Cogâlniceanu nu se va stinge 
printre fruntaşii ţărei. 
Aspectul laşului e aproape cu desăvârşire schim­
bat. Neschimbat însă stă otelul »Petrea Bacalu«, 
în faţa căruia s'a încins pentru întâia oară »Hora 
Unfrei«. 
Dar pe atunci în faţa otelului era o stradelă 
îngustă, având pe ambele laturi nişte mici căsuţe 
—dar azi se ridică frumoasa piaţă Unirea, care 
face azi podoaba laşului. 
Un amănunt: cea dintâiu iniţiativă, pentru în­
temeierea pieţei Unirei, se datoreşte regretatului 
Gh. Nacu, fost ajutor de primar. 
A R A D , 5 Februarie n. 1909. 
Pentru fraţii din Italia. 
Ziua de azi ni-a adus daruri deosebit de 
bogate pentru fraţii noştri italieni. Co­
lecta creşte într'un mod aproape neaşteptat 
la o sumă, pe care o reclamă atât nenoro­
cirea mare, cât şi demnitatea noastră de 
popor. 
Iar am primit colecte iniţiate de doamne 
şi d-şoare; delà d-şoara Melánia lonescu, 
din Ciuciu (sora d-sale ni-a trimis mai alal­
tăieri) d-şoara Marioara Băran din Nerău, 
d-na Persida Mihulin preoteasă în B.-Şebiş. 
şi d-na Iulia Popescu din Covăsinţ Colecte 
între elevii de şcoală delà d-nii învăţători: 
Nicolae íUru din Otlaca, Mihail Dragoş, 
din Curtici, Iosif Badescu din Gilad, De-
metriu Pruneş din Bocşa-română, Stefan 
Roja Pecica-română şi Teodor Popa din 
Chelmac. Ce pildă înălţătoare de educaţie 
a sentimentelor religioase pentru copii! 
Cu discul din sfintele biserici din Cuvin, 
la îndemnul părintelui Teodosiu Moţiu, din 
Chelmac la îndemnul pirinteluilgmtit Vi-
şoiu şi Paulis la îndemnul părintelui C. 
Popescu. 
O colectă de 120 cor. din fruntaşa co­
mună Şeitin, iniţiată de bravul învăţător 
Demetriu Micu. 
Regretăm că din lipsă de spaţiu nu pu­
tem publica şi scrisorile cu cari ni-se trimit 
aceste ofrande, din cari s'ar vedea nu numai 
inima miloasă ci şi însufleţirea cu care po­
porul îşi dă banul, ca să meargă deadrep-
tul delà el, la poporul frate, ajuns în ne­
norocire. In fiecare scrisoare şi câte un ac­
cent năcăjit, câte o alusie de indignare că 
din pricini de slăbiciuni n'am putut fi una 
în exprimarea măreaţă a sentimentelor noa­
stre de jale pentru fraţii italieni. 
Părintele Lazar Iernea din Ciomocoz nt 
trimite copia unui circular a P. S. Salt 
Episcopului Qemetriu Radu, dat în chestia 
aceasta, în care se spune că banii nu vor 
fi trimişi lui Kossuth ci pe calea » Nunţia­
tura Apostolice din Viena se vor înainta 
Pontificelui roman, care etc«. Luăm act că 
nu vor fi trimişi lui Kossuth, totuşi frumos 
era, ca P. S. Sa să facă nu o colectă con­
fesională, ci cum am spus delà început, pre­
laţii celor două biserici româneşti cu depu­
taţii naţionali împreună să fi constituit un 
comitet naţional de ajutorare a poporului 
năpăstuit, pe care noi îl avem poate singur 
mai aproape de noi în lumea aceasta. Aşa 
ar fi pretins demnitatea naţională, cart 
cu regret a trebuit să vedem, că n'a fost 
înţeleasă. Ceace însă n'au înţeles prelaţii, 
ba n'au înţeles nici chiar deputaţii, vine si 
mântuie acum poporul. Neîndemnaţi de pre­
laţi, ba din comr i sfătuiţi şi certaţi că tri­
mit banul la noi, neîndrumaţi de deputaţi, 
singur la vocea ziarului nostru se înşirue 
cu miile copii, femei, tineri, bătrâni, numărul 
lor creşte mereu, o adevărată întrecere este 
prin satele şi oraşele româneşti pentru a 
strânge la colecta naţională. Să ni-s'arete 
un alt exemplu mai frumos, decum înţel ege 
poporul demnitatea naţională! 
Sumele noastre de azi: 
Colecta din Halmagi , Cinci, Po iana a 
d-şoarei Melánia l o n e s c u din Ciuciu, d e l à : 
»Crisana« ins. de credit ні cor., Or. l eodor 
Pap adv. 10 cor., Petru Birta protopop gr.-or. 
2 cor., Cornel Lazar protopop gr. or. 2 cor., 
Enea A. Joldeacassar 2 cor., Emil Rusu compt. 
2 cor., Marta Borza 2 cor., Sida Petru 2 cor., 
Emil Covaciu 2 cor., Ioan Costa 2 cor., Ele­
na Joldea 1 cor., Iulia Robit 1 cor. Cornelia 
Teaha 1 cor., Elena Moldovan 1 cor., Iulia 
Santu 1 cor., Chiva Moldovan 1 cor., Chiva 
Sirca 1 cor., Rozália Han 1 cor., Dr. Ioan 
Robu 1 cor., Nicolae Balta preot 1 cor., Torna 
Balint 1 cor., Pavel Tulea 1 cor., N. N. 1 cor., 
Nicolae Sirca preot 1 cor., Ghit George 1 cor., 
Iosif Nacsa i cor., Nicolau Càtana 1 cor., 
Spitzer Iakab 1 cor., Necoiae Rob n. pens. 
1 cor., Teodosiu Minai 1 сэг., Vichentie Că-
tana 1 c , George Hans 1 c , Balta Petru 1 c , 
Isák Iános 1 cor., Alexandru Şortoc \ cor., 
Niculae Popescu preot 1 cor., Petru Joldea 
80 fii., N. N. 80 fii., Roza Buşa 60 fii., Me­
lánia Perigrini 60 fii., Elena Russu 60 fii., 
N. N. 60 fii., Petru Suciu 50 fii., N. N. 50 fii., 
Aurel Leuca 50 fil., Iacob Contes 50. fil., 
Roxa Nicolae 40 fil., Alexandru Puticiu 40 
fil., Teodor Giurgiu 40 fii., George Chiş 40 
fii., Silvia Vidu 40 fii., Alexandru Tunu 40 fii., 
Nicolae lancu 40 fii., Nicolae Irimie 40 fii., 
Iosif Ilea 40 fii., N. N. 40 fii., Ioan Nicola 
preot 40 fii., Nicolae Crainic 40 fii., Creciun 
Miclean 30 fi i . Bibici lndrei 20 fii., loan 
Ohiţ 20 fii.. Petru Găiti 20 fii., Bele lndrei 
20 fii., Ştefan Băbuţa 20 fii., loan Chiş 20 fii., 
N. N. 40 fil., M. Moskovitz 2 cor., Solomon 
Crainic 20 fil., G. Crainic 20 f., L. Nicoară20fil., I. 
Vidoni 20 fii., luon Batta 20 fii., Rozália Ni­
cola 20 fil., Sofia Cristea 20 fii., Arsenie Batta 
20 fii., Hani Sida 20 fil., Ana Tisca 20 fil., 
Nicolae Groza 20 f,I., Nicolae Faur 20 fii., Ro­
zália Mizes 20 fii., Elena Irhaş 20 fil., Maria 
Suciu 20 fil., Adam Dragoş 20 fii., N. N . 20 
fii., Vasilie Banei 20 fii., Silvia Gerga 10 fii., 
Petru Turuc 10 fii., Alexandru Paie 10 fii., Ni-
coară Adam 10 fil., Nicoară Ana 10 fii., Tomsa 
Iulia 10 fii., N. N. 10 fii., Melanie lonescn 
60 fileri. - - - - - - — » 8 0 -
Colecta din N e r e u a dşoarei Marioara 
Băran, delà : Lazar Mihaiu 3- - , Constantin 
Popovici —-20, Ştefan Stroia r— , Silviu 
Mezin 2'—. Petru Mezin 5-—, Pavel Mihaiu 
Filip Mihai 2-—, Pavel Fumor 5*—, 
Natália Mezin 1*—, Gheorghe Oprean 1-—, 
Gheorghe Mezin 2" , Axentie Popoviciu 
1 — Eremie Mezin Nr. 97 , Eremie Me­
zin jun. Nr. 248 5-—, Eremie Fumor 3 '—, 
Timotei Ţempian 1"— Nicolae Martin —"20, 
Hheorghe Fisan - -10, Iosif Bucur —-20, Pe­
tru Popovici —-20, Ioan Cioban —'50, Iulian 
Dogari 2-—, Petru Măran, învăţător 2-—, N. 
N. V60, Pe o colectă separată 9 - —, Total 50 -— 
Colecta din Covăsinţ a dnei Iulia 
Popescu soţie de învăţător şi Ioan 
Butar econom delà: dşoara Veturica 
Buftea Г—, Alexandru Fildan N.-Ma-
roş, notar 2 -—, Ioan Butariu 2*—, 
Mitru Luca 3-—, Porfirie Popescu, în­
văţător penzionat 1-—, Iulia Popescu 
soţie de învăţător 1-—, Alexandru Te-
rebenţ învăţător 1—, Ioan Holocan 
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1-, Romulus Papp învăţător 1—, 
loan Cure 1 —, Rus Vasilie — 20, 
Mint Gheorghe —40, Rus Todor 
-W, Nica Balint 1—, Catiţa Balint 
1'-, luliana Popescu —"20, Butar Pa-
raschiva — 20, Iosif Caprucean, negu-
Щх 1 - , Dimitrie Olariu, învăţător 
I'-, Jivax Ungurean din Sat-Chinez, 
primar comunal 1—, Catiţa Muntean, 
»(»e de învăţător 1— , Ardelean Erna-
miel, măiestru —-60, Luca Arsa l -—, 
Coli Mihai —30, Sofia Boba —20, 
Czigan Marika 1—, Drig Teodor şi 
soţia, măiestru 150, Voict Hermanne 
proprietăreasă 2 — . Total — — — 2770 
Colecta dlui învăţător Dimitrie Pru-
щ între elevii săi: Au contribuit din 
dasa III: Dimitrie Peia — 6 , Const. 
Asan — 4, Măr. Crim» —20, C. Crina 
-20 M. Oance —-10, N. Mureşan — 20, 
Maria Mureşan — 6 , Const. Petrişor 
-•10, b.liana Humă —-4, Elena Aflat 
— 4, E'.-na Novac —"4, Petru Once — - 4, 
llie Stai.ciu —"4, Maria Jebelean —-4, 
Petru Sperneac —'4, Const. Mărioara 
-•4, Const. Sperneac — - 4, Maria Piţu 
- 4 , Elena Doclean — 4 , Const. Oan-
cea — -4, Nicolae Birce —-2, Const. 
Binişan — 4 , Maria Mara — ó . 
Din clasa IV: George Pârvu —14, 
Hermina Tina — 10, loan Vârdău — 12, 
Petru Sperneac —"4, P e t u Petrişor 
- 4 , Const. Lucaciu —"10, Hermina 
Asan — 6, Trifqn Je ba — 8 , Ana Mă-
ran —"4, loan Mureşan sen. — -4, loan 
Mureşan jun. — 4 , Anastasia Doda 
- 4 , Elena Sperneac — - 4, Elena Avram 
- 4 , Elena Işfan — 8 , loan Frătescu 
- 6 , Elena Satâr — 4, loan Tina — -4, 
loan Petrişor mic —"4, Const. Petrişor 
— 4, Nicolae Asan — 4 , Petru Mondoc 
- 4 , loan Humă — A, loan Mureşan 
miji. —-4, Nicolae Asan —-2, Iconia 
Murariu —"10, Maria Novac — -10, 
Elena Opra sen. -A, Maria Ciulă — 4, 
loan Opra —-4. Elena Opra jun. — 6, 
Silvia Popa —'4, Const. Achim —'4, 
Const. Duma —"4. 
Clasa V. Const. Marian —.20, Const. 
Dorogean —.24, Teodor Ciulă —.14, 
Elena Petrişor —.10, Gheorghe liana 
-.10, Nicolae Vârdeu .10, Teodor 
Novac —.04, Florinca Şetâr —.04, 
Const. Barbu —.04, Const. Iorgovan 
-.04, Trifon Pârvu —.04, Const. Micşa 
-.02, Petm Bitu —.04, Elena Floreiu 
-.04, Const. Vârdeu —.04, Petru No­
vac — .04, Const. Märgan—.40, Const. 
Jeba —.20, Const. Ion - . 1 0 , Elena 
Once —.04, loan Mureşan —.04, 
Const. Satâr —.04, Petru Floreiu 
-.02. laolaltă » 6 . — 
Colecta dlui învăţător Teodor Popa 
Intre elevii săi, delà : Teodor Popa 
învăţător 1 coroană, Dora Popa 10 
filcri, Petru Ionescu 4 fii., loan Dra-
goescu 4 fileri, Pelru Stoicescu, Va-
siliu Malatesan, Gheorghe Dragomi-
tescu, loao Crişovan, Traian losifescu 
Floare Nicolescu, Floare Nicolescu, 
Mana Tripon, Aurel Iovescu, loan Io-
vescii, Gheorghiu Nicolescu, Efrimia 
Iovescu, Vasiliu Berariu, Petru Cociş, 
Petru Olariu, loan Ban, Gheorghiu 
Cusman, Petru Ianculescu cu câte 2 
uteri, suma totală — — — — — — » 1.54 
Qregoriu Mladin Chişineu — —- « 2-— 
bkitrie Popovici, paroh Cermei — « 10"— 
й discul şi colectă în sf. biserică din 
üelmac 10—, Aurel Jucu jude corn. 
fruntaş 10 -—, Ignatie Vişcoiu preot, 
2-, Ruja Jucu 1-—, Achim Ardelean 
1-, loan Iovescu nr. c. 10 cantor 
140, George Nicolescu cantor 1*40, 
loan Tripon senior 1-—, Petru Nico­
lescu nr. c. 200 1 —, Persixla Dugu-
lescnr. c. 15Q l -—, Petru Seco şan 1"—, 
Vasile Mihuţ epitrop 1—, Gheorghe 
Subescu 1"—, Persida Iovescu nr. c. 
234--80, Gheorghe Cleescu nr. c. 189 
— 66, Achim Iovescu nr. c. 244 — -60, 
Achim Ianculescu nr. 34 —'60, Vasile 
Jucu nr. c. 92 —60, Nica Şoimoşan 
-•60, Elena Lupu nr. c. 100 - -40 , 
Petru Joviţă nr. c. 77 —-40, Petru Ili-
Cor. 25-24 
eseu nr. c. 78 —40, Maria Junculescu 
nr. c. 230 — -40, Petru Iovescu nr. c. 
6 —-40, Petru Nistor nr. c. 18 —-40, 
Petru Nini nr. c. 44 —-40, Saveta Ni­
colescu nr. 47 —-40, Maria Ştefanescu 
nr. 224 —-40, Nicolae Dugulescu nr. 
c. 18 —*40, loan Crişan —-40, Petru 
Jucu nr. 92 —'40, loan Jucu nr. c. 
239 —40, loan Jucu nr. c. 13 —40, 
Joan Ianculescu nr. 133 —"40, loan 
Dugulescu nr. 178 —-40. Athanasie 
Nerianţi —"40, Maria Stoicescu nr. c. 
237 —20, Ana Ardelan nr. 14 —-20, 
Valerie Ştefanescu —"54, Din mai pu­
ţin de 10 fil. s'a adunat 5-50. Total — « 5f>— 
Cu discul şi colectă în sf. biserică din Cuvin 
prin părintele T e o d o s i u M o ţ i u delà : 
Cu tasul cor. 7*20, TVodosiu Moflu, preot 5 
cor., Constantin Putici, preot 1 co-., Teodor 
Bradin 1 cor., George Sârb 1 cor., George 
Suciu 1 cor., George Bradin 1 cor., Vasile D. 
Iiis 1 cor., Stoiu Sârb jude 1 cor., Teodor 
Demşorean 1 c , George Ostoia 1 cor., Toader 
Bradean 1 cor., Catiţa Beltecii tînăr, 1 cor., 
Gheorghe Sîrb \ cor., Dimitrie Popovici în­
văţător 1 cor. Total: — - -
Colecta din Şeitin a dlui Demetriu 
Micu delà : Pavel Mercea, preot 3 '—, 
Petru Nemet, pi eot 5—, Dimitrie Feier, 
notar 2"—, Teodor Vid, jude comunal 
1—, Ana Sebeşan, învăţătoare 2'—, 
Milits Pera, neguţător 5 1—, Uroş Pin-
tea, învăţător 2 -—, loan Ghebeleş, 
învăţător 3 - —, V. Guleş învăţtor 3.—, 
llie Morari şcolar 1*—, loan Lu­
caciu 2- , George Şiclovan nr. 5. 5.—, 
Mihai Straja nr. 226. 1"—, Nicolae Ghe-
ran 4 — , Dimitrie Bolchiş 1'—, Dimi­
trie Ardelean 1.—, Romul Verişan stud. 
Г—, Ceorge Pintér sub-jude 2 -—, Pa­
vel Ardelean faur Г—, Dimitrie Mo­
rari nr. 457 2 -—, George Straja epit. 
bis. 2 — , George Mateovici l -—, loan 
Şiclovan nr. 120. 2 -—, Iancu Petrovici 
apotecar 5—, Dimitrie Roşeau teolog 
2-—, Ştefan Şiclovan nr. 198. 2 -—, Teo­
dor Rusu tinăr 1'—, Berg Vilmos co­
merciant 1-—, Rusand Gheran 1"—, 
Constantin Costea nr. 312. 2 -—, Mi-
hăilă Drăgan 2 — , George Straja epit. 
şcol. 3"—, George Tornean l -—, George 
Păcurari 2 -—, George Macavei nr. 193 
1.—, Dimitrie Păcurari nr. 467. 2 - —, 
Petru Păcurari nr. 396. 3 - —, Zacharie 
Hornea 2-—, George Crişan 1' Con­
stantin Şiclovan V—, Ştefan Giurgiuţ 
nr. 361. V—, George Şiclovan nr. 181. 
5-—, lunger Ferencz 1-—.Ştefan Şiclo­
van nr. 116. 1"—, Nicolae Costea croi­
tor Г—, Dimitrie Barbura 1"—, Dimi­
trie Oncu 1"—, We>sz Ignátz corner. 
2 — , Mihai Popian croitor 1—, George 
Păcurari nr. 395. 4-—, loan Straja 1*—, 
Dimitrie Drăgan 2 -—, Constantin Curt 
2'—, George Şiclovan nr. 122. 5 -—, 
Simion Costea 1'—, Mihai Morari 2 -—, 
Demetriu Micu înv. 3 - —, — — Cor. 120*— 
Colecta d-lui învăţătorŞtefan Roja dinPecica 
între elevii săi, de cl. IV, V si VI : Traian 
Aconi 2 cor., Efrem Sâbău, Dimitrie l^rişan, 
St. Roj» câte o coroană, Remus Rotar 40 fii. 
Alexa Mara, loan Ponta, Const. Orădan, Iu­
lian Ioanovici, Romul Ponta, Dimii Mara, 
Traian Albu, Suna Codoş, Sabin Orga, Traian 
Ponta, Romul Calomici, Stefan Telecan, Nie. 
Pătraţi şi Romul Juncan, fiecare câte 20 fii., 
Romul Şiclovan 22 fii., Traian Muntean іб 
fl . , loan Ponta Mărphitar 12 fii. Todor Tască, 
Todor Drago?, Traian Or?goş, Traian Şiclovan 
loan Rusu, Aron Hedeşan, Dimitrie Juncan, 
Const. Lipitor, loan Po-ta, Traian *..iâmaş, 
Dimitrie Igrişan, Romul Hedeşan, Stefa Igre-
şan, Ai on Halas, Nie. Ghevr'-şan, Dimitrie 
Tigu, George Oacheş, George Hedeşan, Romul 
Taşcă, Stefan Telecan, Romul Jugu, Dimitrie 
Andra, Remus Frăţilă, Ueorge Pont*, Lina 
Igrişan, George Juncan, Traian Taşcă, Dim. 
Moldovan, George Petco, Arcadie Rotar, loan 
Todea, Stefan Ardelean şi George Vlais câte 
10 fileri, Pavel Raţi, George Medreşan 4 fii. 
George Sutău 6 fii., Costa Munorenţi, Iulian 
Cr.-dig 4 fii. Const. Crucean, Petru Crucean 
4 fii., loan Laza, Mihai Bila câte 2 fileri. — Cor. 
Mitra Ţopoş econom Otlaca — — — « 
Damian Sebeşan învăţător Săcusigiu — — « 
Си discul şi colectă în sf. biserică din Paulis 
prin epitropul N. Sav, delà: loan Şiclovan 1 
cor., Zamfir Conopan preot 1 cor., Cu discul 
1 cor. 64 fii., Ecatarina Caracioni 80 fil. Delà 
sf. biserică 2 cor. - — — — — — « 
Coceda d-lui învăţător Nicolae Băru din 
Otlaca între elevii sei : Nicolae Bâru înv. 2 
cor., Petru Malerin 20 fil., George Horga 20 
fil., Simion Cioban 10 fil., George Andraş 10 
fil., Simion Rusu 10 fil., Nicolae Ungurean 10 
fd., Moise Botaş 10 fil., Dimitrie Sârbu 10 fil., 
Ion Bradu 10 fil., Gerge Şerban 10 fil., Ioan 
B&nca 10 fil., Ştefan Ungurean 10 fil., Toader 
Vidican 1U fil., Ştefan Rùsu 10 fil. - - « 4.— 
Vàd Irina Curta, Borosebiş — — — — « 3 . — 
Colecta d-lui învăţător Mihaü Dragoş din 
Curtici: Elevii săi: 0 cor. 98 fii., d-na Silvia 
Ispravnic 2 cor., Elena Ursu 2 cor., Irina Inco 
1 cor. lulia Julan 1 cor., Ladislau Petrila pa-
roch Macea 1 cor., Cornel Mladin 1 cor., Ni­
colae Julan 1 cor., Ionel Julan student comer-
cialist 1 cor. — — — — — — — — s 19.9S 
Colecta d-lui părinte Oeorge Onciu 
din Surduc şi Copăcel : Din Surduc 
şi Copăcel I I cor. — — — — » 24.10 
Colecta d-lui învăţător losif Badescu 
din Gilad delà: Aurel Drăgan paroh 
Í cor., losif Badescu înv., 1 cor., So­
lomon Bistrean înv. 1 cor., Ioan Lăpă-
dat econom 1 cor., lulius Biara 60 fii., 
Colecta elevilor 6.20 — — — — » 10.80 
Colecta d-nei Persida Mihulin din 
Boroşebeşdelà: Augustin Mihulin preot 
B-Sebiş 2 cor., Persida Mihulin, Patriciu 
Covaci înv., din B-Sebiş, Iancu Mihulin 
primar corn. Govosdia, Cornel Novac 
înv,, penz. Almas, Pavel Sida, Ioan 
Baranci, Persida Dăliman, Pavel To-
muţa, Cristtna Vesa, Nicolae Luluşa, 
leliţa Cosa, Pavel Bun, Nica Plisca, 
Teodor Vesa a lui Pavel, Ioan Bălău, 
Simeon Văiau, Ioan Baie, Simeon Fi-
lip, Elena Ghergari servitoare, Simeon 
Peia, Pavel Oprita, Alexandru Lazar, 
Terentie Scrofan, Mihai Pugna jude, 
Ignat Curta, Nicolae Plisca a Iui Cră­
ciun, losif Rat, dna Tausch R, Lazar 
Văian toţi din B-Şebiş câte 1 cor., 
Elisaveta Oancea 60 fii., Mihai Văian, 
50 fil., Sida Puica, Floriţa Creţ, Ana 
P<-із, Nicolae Vesa, Petru Moţ, Florea 
Bocşa, losif Urs toţi din B-Sebiş câte 
40 fii., Virgil Mihulin paroh Com-
lăuş 1 cor., şi Killík Kálmán 20 fil., 
Total : — — — _ — , 36.50 
Total 








— Virilista din comitatul Clujului. In co­
mitatul Clujului, dintre români, mai multă dare 
plătesc următorii: Dr. Ioan Popescu, advocat 
în Reghinul-săsesc ; George Popa, comerciant în 
Sebeşul-mare ; Ioan Dan, medic de cerc în Moci ; 
Ioan Moldovan, protopop în Cătina ; Dionisiu 
Simion, proprietar in Sângeorzul-român ; Dr. Vic­
tor Moldovan, advocat în Moci; Dr. Andreiu 
Pop, advocat în B.-Huedin ; Dr. Eugen Bran, 
advocat în Teaca; Aurel Poruţiu, preot în Dez-
mir; Dr. Simeon Tamaşiu, advocat în Hida ; 
Pompei Botezan, comerciant în Sermaşul-mare ; 
Ioan Leoca, proprietar în Sâmbotezul de Câm­
pie ; Ioan Hosszú, preot în Milaşul-mare ; Ni­
colae Domşia, proprietar în Giurfalău; Teodor 
Justîan, medic în Sânpetru şi Alexandru Lupan, 
preot în Silvaşul de Câmpie. 
— »Perfidul Albion«. «B. H.» de azi aduce 
la loc de frunte un articol din peana publicistu­
lui Reményi, întitulat «Perfidiul Albion» — titlu 
care arată cu prisos tendenţa articolului. Autorul 
strânge mănunchi o seamă de dovezi destul de 
eclatante întru a dovedi, că toate simpatiile na­
ţiei ungureşti pentru englezi, toată anglomania 
ei caraghioasă, e o risipă de iluzii deşarte, căci 
Albion, perfidul Albion, cochetează din motive 
destul de pozitive, cu brunele fiice slave din 
peninsula Balcanică, neglijând cu totul afecţiunea 
dulceagă a porodiţei lui Magor. 
«Serbia — scrie mâhnitul autor — e azi încă 
mai simpatică şi mai vrednică de prietenia lor 
(a englezilor) decât noi. La balul de curte din 
Belgrad soţia ambasadorului englez s'a prezintat 
în costumul fetelor sârbeşti din popor. Libera­
lul Scotus Viator încă şi azi mai duce lupta îm­
potriva noastră, întărâtând pe cehi şi pe slavii 
delà sud în acţiunile lor panslave etc. etc.« 
Şi nu-i nimeni cine să-i consoleze... 
— Pentru analfabeţi. D-nul Dimitrie 
Popovici, paroh în Cermei, drept rescum-
părare a felicitărilor de anul nou, a oferit 
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învăţătorului de acolo un onorar de 100 
cor. pentru instruarea analfabeţilor. O fru 
moaşă pildă de sprijin efectiv. 
— Din minuni le prinţului G h e o r g h e . Face 
senzaţie o nouă ispravă a moştenitorului de 
fron sârbesc. Prinţul Gheorghe se plimba Sâm­
băta trecută, cu suita Sa, pe malul Dunării, sub 
zidurile cetăţii din Belgrad. In suită erau şi câ­
ţiva soldaţi de rând. Ingeniosului prinţ îi veni 
ideea să ofere soldaţilor o baie rece în Dunăre. 
Le-a poruncit deci să taie o gură în ghiaţă, să 
se scalde. Soldaţii cunoscând arţagul şi firea 
aprinsă a prinţilor au împlinit porunca fără îm­
potrivire. Unul dintre ei a fost scos din apă 
aproape îngheţat. Un altul, care de asemenea s'a 
îmbolnăvit greu, a făcut arătare despre curioasa 
petrecere, la comanda regimentului. 
— Producţiunea delà şcoala diece­
zană de fete din loc, anunţată de noi pe 
Duminecă în 7 c. se va ţinea la ora 3 d. 
m. în localul şcoalei pe lângă următorul 
program: 1. Nicolae Ştef: »Colinda«, exe­
cutată de corul elevelor. 2. O. Goga: »La 
groapa lui Laie«, deci. de Zena Magoş, 
el. de cl. II. 3. Fr. Behr : »Sania«, executat 
la pian de Aurora Cimponeriu elevă de cl. 
IV şi Olga Curta, elevă în curs, compl. 4. 
G. Coşbuc: »Roata morii«, declamată de 
Sabina Oprean, el. de cl. II. 5. Tr. Lugo-
jan : » Poeţii latini...«, cântare executată de 
corul elevelor. 6. » Când pisica nu-i acasă...«, 
comedie într'un act, localizată de Hort. 
Bogdan, şi predată de elevele şcoalei. 
— Sărbătorirea unui p o e t s lovac . In Alsó-
kubin slovacii au sărbătorit cu multă căldură 
aniversarea poetului slovac Paul Orsag. A parti­
cipat lume multă din toate oraşele slovăceşti şi 
s 'a făcut o retragere cu torţe în onoarea sărbă­
toritului. 
— Fiul regelui Milan pe scena orîeului . 
Fiul regelui Milan a debutat ieri la orfeul din 
Budapesta. Cu glasul slab prinţul sârbesc a cân­
tat: »Arn fost rege în Arcadia« cu varianta »Am 
fost rege la Belgrad«, apoi a stors aplauzele lumii 
prin dibăcia cu care trage la ţântă. 
Publicul a aplaudat slabele încercări ale lui 
Milan Cristici. 
— Moartea marchizului Pandol î i . Din 
Roma se telegrafiază că ieri a murit marchizul 
Pandolfi. Originar dintr'o familie nobilă siciliana, 
marchizul a luat parte la războaiele ausiro-ita-
liene. Mai târziu el a luat parte activă la viaţa 
politică a Italiei. Delà anul 1897 marchizul a 
părăsit politica internă pentru a se dedica mişcă­
rii generoase a păcii internaţionale. Marchizul 
Pandolfi a fost unul din sprijinitorii cei mai căl-
duroşi ai cauzei noastre în faţa Europei şi în-
tr'ânsul pierdem un fervent apărător şi prieten 
al poporului nostru care-i va păstra recunoştinţă, 
— P o t o p u l de là Săscior. Economul Aleman 
din Săscior ne vesteşte o »tamplare foarte îngro­
zitoare ce s'au întâmplat Duminecă înfiorător lu-
cru«. Iată ce-i: »S'au rupt râul Sebeşului sau 
râul Frumuoasei din munte şi au prins în calea 
Iui au înecat tot. Au luat o moară şi un jugăr 
(de pământ) de nu se mai cunoaşte nici vatra 
unde au fost. Un om şi o muere mergând delà 
târg din Săsciori cătră Şugag s'au întâlnit într'o 
strâmtoare cu potopul. Pre om l-au luat apa, dar 
muierea au rămas acăţată de o tufă şi lovind 
scloii (sloiurile) în ea, nu s'au lăsat până au tre­
cut potopul şi acum e pe calea morţii«. Apa a 
înecat vite multe şi a dus morile din apropiere. 
Poşta din Săscior, apoi comerciantul Nicolae Ră-
chiţan şi »făgădăul comunal* au fost păgubite, 
de asemenea un pod nou cu grinzi de fier a fdst 
zdrobit de apă. »Avem un moş de 93 de ani, 
sfârşeşte corespondentul nostru, şi şi acum um­
blă şi zice că acest potop nu l-au văzut*. 
— Logodnă . Dşoara Sofia Mihuţa, fiica învă­
ţătorului din Micălaca, s'a logodit cu dl Ioan Albiei 
adj. not. în Mândruloc. 
într'un ceas bun ! 
— S'a înecat. Din Caşovia se anunţă, că a-
colo a murit de o moarte misterioasă ofiţerul 
Oold, delà regimentul 66. El a venit, spre di­
mineaţă delà un chef şi s'a culcat. Dimineaţa 
ordonanţa l'a aflat mort în pat. Se credea că 
nenorocitul ofiţer s'a sinucis, fiindcă se ştia că era 
îndrăgostit într'o artistă delà teatru, autopsia însă 
a constatat că nenorocitul ofiţer a murit înecat. 
El beuse prea mult, ajuns acasă i-s'a făcut rău şi 
s'a înecat între perine. 
—• înmormântarea învăţătorului Ioan 
Micoroi . In 25 Ianuarie a. c. moartea nemiloasă, 
a chemat la sine, pe unul dintre pionerii cultu-
rei şi ai luminării poporului nostru, pe mult re­
gretatul Ioan Micoroi, fost învăţător în comuna 
Cherechi. 
Prin destoinicia şi sârguinţa sa neobosită de­
cedatul s'a ridicat peste semenii săi. Chiemarea 
şi-a împlinit-o timp de 27 ani cu scumpătate şi 
cea mai mare punctualitate, prin ce şi-a câştigat 
stima şi recunoştinţa superiorităţii, a poporului, 
pe care l'a ştiut conduce cu multă înţelepciune, 
precum şi a tuturor oamenilor de bine. Muncind, 
se simţea fericit, iar aceasta o făcea cu atâta ab-
negaţiune şi încordare că îşi desconsidera chiar 
şi cele mai elementare interese proprii. Cu toate 
că fizicul i-a fost atins de o boală grea, care 1-a 
şi repus, neodihnit a fost până în cea din urmă 
zi a vieţii sale. Că cine a fost Ioan Micoroi în 
şcoală — despre care inspectorul regesc a zis 
că e o «mică academie» — dovedesc examenele 
date de elevii săi, pururea distinse. Prin el s'a 
stins un adevărat apostol al luminării poporului 
nostru, iar golul lăsat de dânsul, nu încurând 
se va putea împlini. La înmormântarea lui ce 
s'a făcut în 27 Ianuarie a azistat un public nu­
méros. Prohodul a fost slujit de P. O D. ppop 
M. Lucuţa, cu preoţii Tr. Terebenţ, Ioan Micloşi, 
Ioan Fofiu, Adrian Filip şi N. Ciorogar, ajutaţi 
fiind de învăţătorii Iuliu Grofşoreanu, Ioan Huiu, 
Romul L. Papp, Suru Cr şan, Teodor Cherechean, 
Dimitrie Olariu, Ioan Mladin, Alex. Terebenţ, Di­
mitrie Simea, Petru Lupaş, Teodor Mariş şi Ioan 
Cadar. Cărturărimea din loc toată a fost de faţă 
împreună cu mult popor, precum şi sărmanii săi 
elevi, rămaşi acum orfani de dânsul 
Delà şcoală, până Ia biserică, sicriul a fost 
dus de şase învăţători. 
Răspunsurile rituale le-a cântat corul ţăranilor 
din localitate, spre mulţumirea tuturor, condus 
fiind de înv. suplent I. Cădar. 
Sfârşinduse prohodul păr. protopop a ţinu; 
un panegiric înduioşător, nemurind faptele de laudă 
ale decedatului. Conductul pleacă acum spre ci­
mitir. Aici învăţătorul Iuliu Grofşorean vorbeşte 
în numele colegilor răposatului. Dl Grofşorean 
a emoţionat pe ascultători până la lacrimi. A mai 
vorbit dl P. Lupaş înv. în numele foştilor elevi 
a-i răposatului. In timp ce răsunau ultinnele acor­
duri ale cântărilor, în cimiterul din Cherechi se 
ridicase un mormânt proaspăt care cuprinde în 
sine osemintele de toţi regretatului Ioan Micoroi. 
In veci pomenirea lui ! Participant. 
X Cel mai renumit atelier fotografic pentru 
fotografii artistice moderne în haine de bal este 
atelierul lui Kossák József, fotograf de curte 
ces. reg. şi cam. în Arad, str. Weitzer J. Nr. 3. 
Numărul telefonului 657. 
U l t i m e informaţi i ini . 
Prin telefon. — 
Şedinţa camerei. 
Budapesta, 5 Februarie. Şedinţa se începe la 
ora 10 şi jumătate. Preşedinte Rakovszky. 
Vorbeşte Bozcky spunând că poporul îndură 
multe pagube pe urma neorientării funcţionarilor 
în privinţa legilor. Funcţionarii nu arareori în­
casează darea îndoit. Vorbeşte despre lipsurile 
cadastrului şi despre necesitatea dării progresive. 
Se abate delà obiect. Preşedintele îi ia cu­
vântul. 
Buza Barna : Cere încuviinţarea camerei de 
a se abate delà obiect. Polemizează cu Sándor 
Pál învinuindu-1 de reacredinţa în discuţie. 
Mezőfi : la în apărare clasa muncitorilor şi pt 
micii proprietari. Proiectul de faţă va mări mi­
zeria în ţară, el pune sarcini inegale pe umern 
poporului. 
Discuţia se va continua mâine. 
E c o n o m i e . 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesti 
Budapesta, 5 Februarie 1909. 
ÎNCHEIEREA Ia 1 ORĂ şi jum. : 
Grâu pe Aprilie 19G9 25.26—25.28 
Săcară pe Aprile 18.08—18.10 
Cuci;'uz pe Maiu 14.52—14.54 
O v i s pe Aprilie 17.18-17.20 
Preţul cerealelor după 100 kig. a fost următorul 
Grâu nou 
De Tisa 26 K. 15-
Din comitatul Albei — 2^ » 75 
De Pesta 25 
Bănăţenesc — — — 26 
De Bacica 25 
Sá cară 19 
Orzul de V utreţ, cvalit. I. 16 
» » cali 'aba a Г. 16 
Ovăs » » 1. 17 
» » » II. 17 
Cucuruz — 13 
-26 K. 45 fii. 




























La librăria »Trlbunei« s e mai află câteva 
e x e m p l a r e din următoare le călin dare: 
1. »Calindarul Minervei« preţul 125 cor. - j - 10 
fileri porto. 
2. »Calindarul national«, preţul —36 cor. -f 
10 fileri porto. 
3. »Calindarul literar şi artistic« preţul V-
cor. -f- 10 fileri porto. 
4. »Calindarul delà Cluj« preţul —'20 cor. -f 
5 fileri porto. 
5. »Calindarul Foii interesante*, preţul —-32 
cor. - j - 5 fileri porto. 
6. »Cäündar Block« de părete, preţul - 8 0 
cor. —|- 10 fileri porto. 
7. Călindarul Block de părete pentru saloane 
preţul 4 — cor. - j - 26 fileri porto. 
8. Călindar bisericesc de părete, însemnarea 
sărbătorilor, preţul 10 fileri -f- 5 fileri porto. 
Fostă Redscfiei. 
Coriştilor Murani : Nu ne putem amesteca 
în cearta d-voastră, şi ziarul nu-şi poate deschide 
coloanele pentru certuri cari nu interesează pe 
nimenea. In fiecare sat pot să fie neînţelegeri, 
oamenii caută însă să le împace, căci aducându-le 
prin ziare, este numai spre ruşinea satului. Şi 
dealtfel învăţătorul d-voastră se desvinovăţeşte 
de acuzele ce i-Ie aduceţi, cum să ne facem deci 
noi judecători ? 
Const. Zagoriţ, Ploieşti. Cartea dorită s'a tri­
mis. 
Beiuş. Se va face cum doriţi. 
Socodorenilor. Pentru numărul de azi a sosit 
târziu. 
Redactor responsabil Constantin Savu. 
Editor proprietar G h e o r g h e Nichin. 
Maşini de cusut, biciclete, motoare, maşini 
de scris, maşini agricole şi gramofoane, la 
se pot procura 
cu plätire In rate F A L K I H R E 
N N M a r e a t e l i e r m e c h a n i c d e r e p a r a t u r i . Ш 
Montare de sonerii electrice şi reparare. Atelier de reparat maşini de scris şi decusut, biciclete şi motoară, 
Cu stimă : F a l k I m r e , K o l o z s v á r , str, D e á k Ferencz nr. 30 . 
Nr. 18 — 1909. » T R I B U N A c Pag. 9, 
























S I T U A Ţ I U N E S U M A R A 
A C T I V 
95852613 Réserva metalici Aar. . 90013826 1 
39770000 „ Trate Aar . . . 33352906 J 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Rom&a şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 1I938200 ) 
„
 я
 я я înconteureat 16349667 J 
Fondări publice 
Efectele fondului de réserva 
„ » » amortisarex imab. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de imorimerie 
Gheltaeli de Administfaţmue 
Deposite libere 
„ „ & provizoria 
Comptnri carinţi 
Comptari de valori 
P A S I V 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortiaării imobilelor ţi material . . . 
Bilete de Bancă la circala{iune > 
Profitari şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse . 
Comptari carinţi . 
„
 я я
 & provizoria . . . . . . 
Deposite de retras 





















I 1 8 3 5 6 
100885864 
1 398225642 
ZénithuI de gumă 
deja după câteva sile s'a dovedit 
prin mii de scrisori de recunoştinţa 
'Ль^^^" dovedeşte eä specia.lita.tile (preservative) 
pentru dame şi domni, inventate sub nomele Zenith Bunt 
cele mai de încredere, nu etrieă sănătatea, eeeace erà 
defectai celor de pană acum. 
Preţul- 1 duzină de Zénith pentru demni 8 oor . , 
1 bucată Zénith pentru dame 7 cor. 
La comandă vă rugăm să [fiţi atenţi la numele 
Zénith, oăoi numai stanei e veritabil, dacă e prevăzut 
ou marca Zénith. — Se trimite tn străinătate si In ţar* 
pe lângă cea mai mare discreţie, reoom. şi ou rambursa. 
Agentura principală fn Ungaria : 
D E U T S C H I Z I D O R 
magazia de instrumente medicale şl pentru îngrijirea 
bolnavilor. 
S z a b a d k a , K - o a s a u t h - i » . 
In $ 5 г і Ъ і і и (rVag-ysasefoe*!). 
O piesă e numai cu 40 de eor. 
încălzeşte în 3 / 4 de oră 
150 de litrii de apă, pen­
tru care consumă ca com-
bastibil'nriniai 10 fileri de cărbuni de lemn, 
O vanä de neîncălzit numai 24 cor. 
Lungimea faudalai vanei 122 cm. 
:: :: înălţimea de 60 cm. :: :: 
Cotnandeie ee eftuesc Imediat şl sa t r i e II 
on rambursa. 
G u s t a v S í u c h i i c h 
Entenqasss 17. HERMANSTADT. Saggasse 15 
Grosz N a g y Ferencz, 
eist. I I D e b r e c z e n 
ci m S 
s . s 
« S V a 
ю. 
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Numai ex is tă reumă I 
Ci ac voeşte să scape de ori-cc soi de 
reumă şi de tot felul de dureri externe 
să cumpere o sticlă mare din renumitul 
Balzam Regesc 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător 
e recunoscut de medici 1 sticlă mare 2*65 
Cor. cu îndrumare, 3 st icle mari 6 6 5 
Cor. cu îndrumare, porto-fraaco ca ram­
bursa. Patentat, în nenumărate spitale de 
frunte se aplică ca cel mai bnn medicament. 
"ИфчъЩІ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
MUSTAŢA E FRUMOASA 
dacă intrebuinţezl 
Р 0 І Ш H A J D Ú S Á G 
cea mai bani pentra creiterea fi 
potrivirea mnsieţelor, pregătită 
din materie nennsuroaeă. E I e c-
t n i ee v e d e f o a r t e i u t e şi 
e n s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan Ä O Iii. Prin post i 
se trimit nnmai 3 borcane cn 
iX'ISt Cor. Cn rambursa gratuit. 




















Asigurări c o n t r a f o c a l a ï : case, 
bucate, mobile, vestminte, marforl! 
Agentura principală din Arad 
A BANCEi GENERALE DE A-
SIGDRARE MUTUALE SI BIENE 
„ T B A N S S Y W N I A " 
primesce oferte pentru asigaràrï din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Cmad, Caraţ-Sepenn, Timiş 
şi Torontal, — şi le efeptuesce pe lângă cele mal 
favorabile condition!: 
1. In ramul v i e ţ i i : capitale un termin fles, rente, 
£>estre pentru fetiţe, capital de întreprindere pentru feciori, 
pe ca i de moarte, apese de înmormântară. Acest» dia 
armă delà 60—500 oor. se plătesc ia marnent in ziua 
faorţU întâmplate ; 
3. In ramul focului: clădiri de Ы felul, mobile 
mărfuri, producte de oamp ц. ». ; 
S. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine 
leevinte ц. a. prin spargere % 
4. Contra gr indine! : grâu, secară, ors, ouourus 
оѵёв, viă (Tinea), plante industriale : oftsepă, ia, himel 
nutreţuri, tabac i. a. 
Desluşiri se dan şi prospecte se pot primi Ia 
agentorele noastre locale şi cercaale mal in fie­
care comună şi direct prin 
„TRANSSYLVANIA" In Arad 
Strada Saécheayl nr . i . — Telefon nr. 81)9. 
Asigurat! c ou tra griadinel: cacarazal 
grâul, sècara, ovôzul ?t toată economia ! 
an 
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„CONCORDIA" institut de credit şi economii societate pe acţii în Ozora-Ozdin. 
C o n v o c a r e . 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi ecoromii > C O N C 0 R D I A < societate pe acţii, să invită prin acesta, în virtute» 
§-ului 12. al statutelor societăţii la 
a XV-a adnnare generală ordinară 
care se va ţinea în Ozora-Uzdin la 25 februar 1909. st. n. 10 ore a. m. In locatităţile iostitutului 
O b i e c t e l e : 
1. Raportul direcţiunei. 
2. Raportul comitetului de supraveghiere. 
3. Presentarea bilanţului încheiat cu 31 Decemvrie 1908. Propunerea direcţiunei şi a comitetului de supraveghiere referi­
toare la lnpărţirea venitului curat, darea absolutorului pentru direcţiune şi comitet de supraveghiere. 
4. Alegerea a unui membru în comitetul de supraveghiere. 
~
r
' 5. Modificarea statutelor referitor la § 45 lit e. 
6.Eventuale alte propuneri. 
Conform §-ului іб sunt acţiile şi eventualele documente de plenipotinţa până Inclusive 23 februar st. n. a. c. a se depune la cassa 
institutului din partea acelor Domni acţionari, cari doresc a lua parte la adunarea generală. 
U z d i n O z o r a , la 2 Februarie 1909. Direcţiunea. 










Cassa — — — — — — — — — 
Cambii — — — — — — — — — 
Cambii cn acoperire hipoteoară — — — 
Camb i delà cereale — — — — — — 
Efecte — — — — — — _ _ _ 
Poziţi tranzitoare — — — — — — 
Diverse conturi debitoare — — — — — 
Mobiliar _ _ _ _ _ 27460 



























Capital societar — — — — — — — 
Fond de rezervă — — — — 23269-57 
я
 „ „ spec. pt. dubioase 2043-76 
„ » penziune — — — 527-90 
filantropic — — — — 427-90 
Depozite spre fructificare — — — — — 
Reescompt — — — — — — — — 
Cont curentul creditorilor — — — — — 
împrumuturi pe oblig, cu asTg. hipot. cedate — 
Poziţii tranzitoare — — — — — — 
Dividende neridicate — — — — — — 



























Interese ridicate şi capitalizate 
„ de reescompt — 
Salare — — — — — 
Chiria — — — — — 
Bani de cvartir — — — 
Dare erarială şi comunală 
Competinţă de timbre — 
Tipărituri — — — — 
Spese de cancelarie — — 
Spese de călătorie — — 
Descriere din mobiliar — 






Profit transpus — — — — — 
Interese de eseompt şi nipotecate — 
„ „ întârziere — — — — 
Proviziune — — — — — — 
Venitul efectelor — — — — — 
O. C o n o p a n m. p. 
director executiv 
V. Puia m. p. I. Fera m. p 
U z d i n-0 z o r a, la 31 Decemvrie 1908. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
I. Spar iosu m. p. 
cassar 
P. Gyura m. p. A. f amanţi m. p. Gl. Bos ica m. p. 
M. Bălan m. p. 
V. director 
I. Spar iosu m. p. 
contabil 
D. F izesân m. p. P. Spariosu m. p. 
Examinând conturile şi confrontându-le cu registrele principale şi auxiliare, le-am aflat în regulă bună. 
C O M I T E T U 1 D E S U P R A V E G H E R E : 




din Istorioare biblice" 
op auxiliar pentru catiheţi, de I V i c o l a e 
C r i ş u n a r i u , paroh-catihet. 
In literatura noastră ramul catihetic a rămas 
cel mai negligat Biserioa şi-a luat o nouă în­
drumare : mântuirea sufletelor prin catehizare. 
Iar catiheţii preoţi simt lipsa de opuri catihe-
tice, pentru a se ajuta în misiunea lor. 
In faţa acestor constatări, opul P . N. Criş-
mariu a binevenit cu atât mai ales, că cuprinde 
pe lângă partea teoretică a metodului, toate 
prelegerile din materia biblică prescrisă pentru 
şcoalele elementare, lucrate după treptele for­
male şi însoţite de harta istorică a Palestinei. 
In predare sunt marcate toate momentele 
principale ale materiei din fiecare piesă, pre­
cum marcant e întreg procesul, pentru a în­
lesni preparea catiheţilor. 
întreagă cartea trădează mult studiu şi bună­
voinţă. De aceea cu tot dreptul constată cu plă­
cere dl profesor Dr. P . Pipoş, că : „aceste pre­
legeri sunt un povăţuitoi potrivit pentru catiheţit. 
Opul constă din 2 0 coaie şi costă 4 cor. 
plus 2 0 HI porto. Se capătă la autor în 
B a r a e z b á z a (Temesm.), la l i b r ă r i a , 
„ T r i b u n a " , la l i b r . d i e c e z a n a , 
d i n A r a d , precum şi la librăriile mai în­
semnate din ţară. 
M. 18 - 1909, »T R I B U N A« Pag. H 
•U-i BŞ8 Că fiindcă Instrumentele muzicale n'au 
1« » »»i i I fost bine reparate el totnşl le-aţi 
Ц năcăjiţi I plutit сд preţ mare. — — — -
ea evitaţi de azi înainte Seghedtnul şl Timişioara 
şi trimiteţi ori-ce instrumente de ori-oe fel la 
foskanovics V i l m o s 
ftbrioaot artistic de instrumente muzicale, In 
l lserlca-al b ă , (Fehér templom f ő u t c z a ) 
peste drum de bazarul blsericel romane. ^ = 
Ţ i n e î n d e p o z i t c e l e m a i 
b u n e p lane şi p ian ine , 
R e s o n a t o r - M i g n o n şi f a b ­
r icaţ i i d i n s t r e i n ă t a t e , l e m n 
d e n u c a m e r i c a n , n e g r u c u 
l u s t r u ş i d e m a h a g ó n i c u 
c l a v i a t u r a a d m i r a b i l ă . T o t 
o d a t ă p r i m e ş t e să r e p a r e 
art is t ic c u p r e ţ u r i l e c e l e 
m a i f a v o r a b i l e ş i p e l ângă 
g a r a n ţ i e , i n s t r u m e n t e m u ­
z i c a l e d e a l a m ă , c u c o a r d e , 
v i o l i n e l e c e l e m a i b u n e 
— — şi p i a n e . — — 
Tin în de 
Martin Droszf 
l emnăr ie de mori şl edificii. 
Biserica-Albă, (Fehértemplom) str. Petőfi nr. 63, 
1 " I 
Se recomandă pentru lucrări de mori 
şi de edificii cari cad în branşa lui, p . e. 
Construcţie şi reconstrucţie de mori de 
ă, aburi şi cu motor, mori înalte, semi 
înalte şi plane, mai departe tot felul de 
montări complete de curăţit, maşini de 
cernut şi maşini automatice pentru ameste­
carea fainei etc.. se săvârşesc promt şi 
corespunzător tuturor împrejurărilor. 
Se primesc tot felul de maşini usate 
pentru renovare şi reconstrucţie. Tot ase­
menea se primesc lucruri de construcţiuni, 
aranjarea locuinţelor, a prăvăliilor, biu-
rourilor ii şcolilor cu preţuri favorabile. 
U dorinţă trimite desemnurl de plan şl proiect 
J- — — — — de budget. — — — — — 
M a ş i n i d e c u s u t 
cu plătirea în p a t e . 
i 
S 
>í.cij-ti a s o r t i m e n t 1 EL J o a n K a l e n d a , 
î n O r a d e a - M a r e , 
, (Nagyvárad), lângă biserica Holdaş. 
T o t a c o l o s e r e p a r ă m a ş i n i d e c u s u t 
m a ş i n i d e s c r i s ş i g r a m o f o a n e . 
— Telefon în comitatul întreg nr. 246. — 
A l e x a n d r u V ă l e a n u 
fltgazlo de mânuţi, de bandaje şl de pantofari* orthopedlcâ. 
Sighetul-Mararhurăşului. 
Piaţa principală (Főtér). 
— Ф — 
Beşici de g u m ă 
ja m e r i c a n e , 
b e ş i c i de peşte 
— franţuzeşti. — 
Prezervative 
femmeieşti, Cio­
rapi de gumă, 
s u s p e n z o a r e , 
bandaje, mănuşi, 
bandaje „Diana", 
— irigatoare. — 
Execut după co­
mandă medicală 
g h e t e orthope-
dice pentru pici­
oare ori-cât de 
bolnave şi dure-
roase. 
in atenţiunea fabricanţilor 
si a economilor f 
Skafszky Adolf 
Fermă d e maşini şl montarea lor. 
BUDAPESTA, VIII Tömő u t c a nr. 23. 
Se angajază să monteze tot felul de maşinării, 
pentru ferestrele şl maşini cn aburi 
precum şi 'n fabrici d e spirt şl d e că­
rămidă, apaducte , p u m p e compresare , 
montarea t i p o g r a f i i l o r 
tot a s e m e n e a transmis iuni şl c o n d u c t e 
d e p loa ie . — Primesc reparaturi şl 




— . H I 
v t o e j e a l t o i d e y i ţ ă . 4 
Cine voieşte struguri fru­
moşi şi sănătoşi să se ad­
reseze cu încredere cătră 
VITYÉ MIKLÓS 
la firma de viţă de vie 
condusă cu multă con­
ştiinţă în 
— Ö s-C s a n á d, — 
(corn. Torontal) unde se 
găsesc cele mai variate 
altoaie de calitatea I-a, 
soiuri de vită de vie pen­
tru vin şi struguri de 
conservat, precum şi viţă 
americană, netedă şi cu 
rădăcini deasemenea se 
găsesc viţe de rangul II 
cu preţul cel mai ieftin. Soiuri pentru chioşcuri. 
Preţ curent trimitem gratis şi franco. 
Dintre multele scrisori de recunoştinţă, publicăm 
una singură : 
Tornaföld, (up.Szécsisziget, com. Zala) 1907 Sept. 30 
Cele 800 de altoaie cu rădăcini comandate de la 
Dta au dat un rezultat foarte bun. Nici unul nu s'a 
uscat ci au crescut aşa de lungi că au trecut de un 
par de 2 m. şi a trebuit să tai din ei ; soiurile sunt 
distinse. Voi recomanda bucuros din ele prietenilor 
şi cunşeuţilor şi te rog să-mi trimiţi un catalog pri 
vitor la soiuri şi preţuri. Cu stimă Aadcei Huj du 
O rugare m o d e s t ă , care na vă costă nici 
o oboseală, dar administraţiei ziarului nostru 
poate fi de mare folos. 
Ziarnl nostru roagă pe onorat publie că la 
cererea preţurilor curente sau la ori ce cerere 
a au cumpărare să se provaee eă adresa firmei « 
eetit-o în Tribuna. 
Prima f a b r i c ă p e n t r u ş l e f u i t u l s t i c l e j , p e n t r u Ш 
[berari a r t i s t i c e d e s t i c l ă r i e ş i f a b r i c ă d e Щ 
o g l i n z i d in s u d u l U n g a r i e i Ш 
A r a d V , P é e e k a i - u t 1 7 . Telefon 525. g 
Ш 
pus în funcţiune uzinele sale în ziua de 21 Oct. 1908. 2 
Eiecmeşte repede şi ieftin comenzile următoare : 
i Oglinzi şlefuite sau simple, lucrări de sticlărie 
j artistică încadrate în aramă pentru instalaţii de 
jritrine, geamuri călite, oglinzi de Veneţia. Lustruiri 
- — de Oglinzi Yechi cu preţuri moderate. —- — 
Ăi „ а w j „ 4 ~ „ „ că elasornicile date mie vor fl reparate 





L a u d o n u . 24 . 
Unde se repară eia­
sornicile în mod 
special, prompt ou garaaţle de 8 ani şl preţuri favorabile.— — — — Ţină tn depozit clasorniee de buzunar, p ondule şi elasoraice cu a« 
larmă, precum şi bijuterii şi obiecte pe argint de China, cu preţurile cele 
maţ favorabile. — Cumpără frânturi de aur şi de ar pini eu preţurile cele 
mai mari sau le schimbă bu obiecte noul. 
Comandele din provincie se săvârşesc 
cu mare Îngrijire. punctual şi sa împachetează 
Pag. 12 . T R I B U N A * Nr. 18 19» 
ES ün c i 
de ş c o a l ă 
de diferite sisteme, 
mai ales se reco­
mandă cele solide 
şi ieftine, banei de (7 
şcoală cn donă lo- -"ІЛІіл. 
cari de şezut 
Patent Pfarer I . Konnerth acestea an nn pnlt tare, distanta mini­
mală, călimar de cerneală portativ, şi nn sistem simpla de întors banca, 
prin ce e uşor de a se curaţi şcoala şi se pot comanda în şapte mă­
rimi. Modele se trimit la dorinţă. Bănci de probă sant în atelierul 
de măsar al lai 
Nagyszeben, Elisabetgasse 53. W i l h e l m С о П П е Г Ш . 
Cel mai mare institut de industrie artistică bis. din Uugaria. 
Lewisch Robert 
s c u l p t o r ş i a r h i t e c t d e a l t a r e 
Szombathely* 
Face tot felul de mobilier de biserică, aşafea: 
Iconostase şi altare — statni de piatră şi lemn — 
аттоапе şi scaune de spovedanie — sicriul Domnu­
lui, grota Măriei de Lourd — cristelniţe, icoane 
de staţiune — sculptură în relief sau pictură — 
străni — pictură de biserică şi altare. 
Непотеаяа în stil altare vechi, amvoane şi statui, anreşte şi marmorează. 
Preţ-curent, proiect de budget şi planuri gratis. Dacă sunt chemat pentru 
examinarea lucrului, mă duc ori-unde pe cheltuiala mea proprie. 
atelier de ghete. 
Media ş — M e d g y e s . 
n r L a c r a d e m â n ă g a r a n t a ! 
Ghete de şevro pentru demni . . K i r — 
» » box > » . . K i i*— 
> » şevro pt dame ca bumbi K iO"5* 
» » * » » cu şirete K 9*50 
Jumătăţi de sevré pentru dame . K 8"— 
Ghete tari de muncitori delà ; . K 6"8o 
Ghete de copii delà K 3 " — 
M a t e r i a l йe I -a c l a s ă . = 
TRISKA J. 
Primul depozit de piane 
din tot Ardealul. 
K o l o z s v á r ( C l u j ) 
S é t a t é r u t e z a Nrul Ш 
Recomand* p ianurüe şî 
' /pianinele sale provenite din 
«ibricele ce lebre din ţara şi din 
s t r ă i n ă t a t e precum si 
atelierul său de reparat 
instalat din nou, în care plano* 
tlht vechi şi stricate să re­
pară repede, p romtş i eftin cu 
üiijlosce moderne. 
Planuri cu chiri! ieftine. 
D u b i n i e v i c z Oszkár 
— comerciant de articole medicale che m i c e şl perfumcrl. 
E r a E r Kolozsvár, str. DéakTerënczlîF. 8, 
R e c o m a n d a î n p r e ţ u r i l e c e l e m a i i e f t i n e i 
Esenfe de rom şi Ikhenri cu prescripţii de pregătia 
— = I T â p s e l i m i r o s i t o a r e - — 
Parfumuri, pudre, săpunuri din ţară şi str, 
G a z e t e pentru instrumente de manicurare şi parfumuri. 
П д а ^ д І
 Ä cel mai bun mljíöc conta 
1 в І І Ш
Н
І Э І 1 1 І Ш m ă t r e t e i a căderii părului 
şi cărunţirii. Preţul Cor. l*2ft 
E o noutate 
de senzaţie 
M ă n g ă l ă u l m e u p a t e n t a t 
care face revoluţie în menagi şi devine indis­
pensabil în orice casă. Inmanuarea lui e simplă 
şi uşoară, încât îl poate inmanuà fără oboseală 
şi o fetiţă de 14 ani. 
M a n g ä l a u l m e u n u r u p e r u f e l e , s e 
— l u c r e a z ă c i » e l c u r a t ş i f r u m o s . — 
II expedează inventatorul 
K E L E M E N M Á R T O N 
s t r u n g a r a r t i s t i c 
— O y ö r , Andrátsy-ut 24. — 
М Г Catalog gratuit şi porto-franco. - 9 1 Qr^  
Delà 
THEIL JÓZSEF 
f a b r i c a n t e l e s a l a m ä ş i c a r n a ţ â r t f 
In Mediaş (Medgyes) 
se capătă următoarele: 
Cămătării pe Ianuarie: 
Salamă ung. prima — - — - preţul 1 kg. Cor. MS 
preţul se urcă lunar cu 10 fii. 
Cârnaţ veritabil de Crakovia 
» de Paris — — — — 
» veritabil de Debreţin — — 
» de şuncă - — — — 
» de Oaliţia — — — — 
» afumată — — — — — 
Şuncă afumată — — — — — 
Salamă cărnoasă de Cluj — — 
Slănină de Debreţin afum. şi cu ardei 
» groasă albă — — — — 












Catalog de preţuri se capătă delà T H e i l J ó z s e l 
fabricant de salamă in M e d i a ş (Medgyes). 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD 1909. 
